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Redaccitffl, Aministracidny Ta^  ̂ Mártires, l o y l 2
í l? « I - ^ a p p iT a  aa.-úm- s-,  ̂ .
M Á L á B A
BliI0 ñHO Ju e ve é  4  de K r a r o  de 1906
B ^ J ! ^ i:í X% 3S Z  3PJk.STIQt3Éí.s 2
, „ Crist^ Cuadros,: Espejos y Molduras.,
Q*X5t jirfja JL, 5 s ‘*sr s Jl-'&a: A íCí̂ ^g-A-
. ■üt̂
,L ,.„. ;„í(̂ ¿.̂ .̂ ..
Defepirés defeéto'y de Ptra, 
análogas, recuérdese que la ^irensa 
toda viene desde algún tiempó refle- 
j^njt) una opiniúín^^ueíse condensa 
¿4 5a  .suelto c¥n|(Kesté, r qpe ae ha 
p,p(^g cortar (^«cualquier perfodiccy 
■«¡yaelve á haMarse de la próixima 
formáción de un gpKiái’no m iliar á 
base de personas que gozi^de gran 
influencia en el^vadaá regiónes».
r .Medite éj paíá. á
X Reflexione t e r c a  de eso y .dé otraé 
^ ó ^ s  qúé i wo pmden decirse en letras 
de lüqlde, peit) que de palabra corren 
d'é'boca en boca.
..fNpsDtPOüi ya,%:haponaips;á.pep?q,#o 
^̂ ‘̂p'bdfeínos ’̂ élteriíOTzér nuest]^a& tü ^ i-  
' taeionesy reflexiones por dog pausas 
jUuy Apodereéás, qu© 44)úblícq^o«ii- 
preñderá muy bien.  ̂  ̂
r  >Primepa':i-#^ nuo-'W^igogteus.úe 
inmümdad. 7 .
: *Sií|aiidl:' #'di' IdúeiwV 
dar; parné. dp .Púji^di3’| l  fL  lqpo;dd % 
curia m ónárquí^., - ‘-i\ '..v?,
' -,;;K nadamos.■¡.r,-.',i|' •
.Hablen los que pueden y^eben 
cerla Pon todavclaridad, yr^rocedael 
país 'Ooláo corresponda^ ̂  lê s círeung^ 
tancias y como lo áéonséja fet^digm* 
dad'cóleétiva^dela nación.' v ' 4̂ , 
■ La prtósa tepublicailú;' éh dO'tiüe' 
cabe y puedej^^á! dice Id E s tan te .
’ Él'AbUén %MfeUdedór con pofcáé
»esta lata esaJbQría, 
‘ ŷiíiíáñáeilé'oBlQ ár '
- ' Vivfúoi:
»Su easá: ed Andáluá^aí»
'4^1® témaíías razones'
 ̂/ ’müó jjifásafan lo| jurádos 
i cuándo ácúdan á nn'a vista
 ̂j jpara entender  ̂oa
i ' ¿(ü'ondenarán ál lipendi 
’ póír ládrdiizüelo ó por lila?
, ÁiU,..tes,brindo á Ips létrados 
* ^n.: tdchíimOdebiistá i
^ u n t a  d e  F e a t e j j  o s
xfeíiLelóii d e  d o n a tiv o s
4'i •' ’ ’ ■ ' ' Pesetas
,. .f?. ■ ■ . ....
> Suiña anterior. . . 51.8QO
;:ijíÉ¡:'Sr. '/IJíreetor̂  de vía Compañía de, 
ln¿|eléctrica alpmana .,
■Br. ,Director ,̂ 4® iá  Qompañíp dp' 
 ̂ lu:||eléctrióa:mglesá . . , . '. 
D. joséfeláez.Beruiúdez . . ,
fábrica de cervezas «El Medite- 
rranec» , . . . . v . .
500
500
Sres2 litoez y Griffoi. 
Di Jósé^uiz . .
% ;aÍáor¿l ’8i’á tisté̂ ^̂ ^̂  ;
4 háplaremas. de política, , . '
:  ̂ dáMoreí,’* MáiÍraf;̂  Mpñtê  ' 
í ■ ' t^ s  entidáides distintas ’ \
} ' iijf t̂anSólOuná inieiai . .i
' Iffí^Ó i V . y
V feéblaréMóS de ;Jo3 fechos ; •
del nene que está en mantillas, . . . 
'^u^er&n cOiñó los tristes ■ '
'' ̂ 'déí cindb que fluiquita: ■ m . ;
mucho prometer y luego... , - = 
•' jpalabrás, bunio, mentirab!
| Dí Miguel Peñav . ; . . i
.̂''D^Rv'Aiyiáíéz ;.' '■ ■. :•■. • i
Di; Antónió Morcillo. . . * *
■D. Juan Zerón ,í . , . .. . .








Total. . . . 54.100
XSe cfontinúarát.)
ablá^bS éñ ' ñtettfó.IrtículQ dql
'éÉ"nú^éfo.d^^4ñtoueyoi,d,é tl^ét
cpéás ténáénclas^^ue se obsér-
oSé.cáér epp|l4éslá^o¡, 'pbí 
fíticó deplprable, si eEpaís .en masa 
no rCácciona, asumi|ndo' Oíi
t ióü' que, al p a rec í, tienén. ípW* ladsa los partidos ,g |jb ^ a n ^ n |k -  "JJés; especialmente esté ^üe.noy máíñ- 
M y  tantoia^lardea a e ^ U u ^  jdeféE : 
épr'de la li bertad y/ de-lu .d®mocrao|i^ 
IrP ára  iU stíto^í en puste, el fundi^ 
mentó dé hdépi:ás go^gécMé, 
inos á lQj3,, /lector^  ̂ í 
détalleSj^i^r;;^-.'-”.-.. 




áeSffUlW-i’*- 'AV., ' Í  ,
El alcaldpdéí Vale 
dé M ^ ri 
su..entrey
......, ,y-.
»«¿El rey ha dicho qué dabj^^sUipala*
' ‘ ' '* ’*'|lencia‘ de qué .ántés de un 
Imüjüafá é l, expediente y se
)iero;cfófectdSí
t^ lé k c D ^ á ñ ld ió  doU 
^o^qué.; láa^braff|compnzarán 
" kúb. Sf^ii lá kiáquiha
■; -ium/f-i /j3t'̂  '" ĵprrííí-riS'iq,
¿r.ÉnJáordeii,'del díáí;pi«á.ol tJjf,ábüWN>]gííWe 
1 á̂ dé e^ebr ár se m 4  ̂j^ip^da convor
arzend[amrio aeI impuesto de con^paOs,^-f 
feresando lí̂  devoli^^nj^l ídepósitó pró- 
visioaál qne. consííl^ó bj r̂a ópúffA ]!.a sus, 
basta» ídtt'dándbsis éWnímhk 
4eí ajÉifeilb & fes
resultase,rem atante.... . ‘ y  '*■
; Dl^nli ̂ á)íiciíúá dél árr’eíMátaíid dVbónsu- 
ipos, es completamente improééáehfi î'^ói  ̂
que lá'ley deteruÉ&íi'cÓb U)da. .claridad y 
ñré¿!sií6ñ.' qiiéf'is’óld’ ‘í̂ dÉSn; ’seir' os
los depóaitÓk ;proyi%nfftlei  ̂de' tóM^éláse: 
cuán&o%á^«tonstUdi# 'ÜeünUiw . 
ñáD W 'fcW A pái^»  'Ííblsínféñtd-icim’í^bbntralS^b
El caso qm® presenta el nuevo atré; 
lidi lundáád'oíiFie er||l¿eátregá de T^|otra
lákido punto anormal, yeap®Fa^®iMéiai. 
_É|íi¿BlínnliéiHp nftjéecedeíá^íatBFete.íiípn^ 
'^u«se opoñ^ú' lo.0elaxativai^te ; |^ o a  
la ley, y- que¿poí,í^ai-sí8ieí *1 Pííév^^®'" 
inante. muníci]̂ 0i(,eá{.í.9trp caso>%>:i s^ g q - 
$ién,; por, graíwSsÁiléígftlidades adn^Bi^íratir
Pues bien, si 310 se equivoca
..Ó miente uú pitopisa, ,̂ ; ¡,
. en mil-novecientos, .seis 
' seguirán siéndolas; mismas .{;
’ ly, las clásicas maniobras . ' ,  ̂ y
L; de puestra taifa poMtica; , . ji . -i 
' habrá crisis OÍ ientáles;, ;
decsas.que nimcn ®® explican , ¿i 
áda luz del sol, ,y en cambio 
, basta en Belchite las filan; 
por seganda..:\f0z, Monterp,
i. V dará á\Mcco la püñt’lla...; „
— ¡qñé’ekiíéñb eá 4ne áí ;lioftlné fápi.
j, á^ip.olernosáAlgecirásl—̂ '/ v'
' ¡̂ “̂Ersáriliédiífíde consumos; • ’
■ ’j;- îqáelá Virgenniisasista!^ '
’ después de cien mil discursos ' ,
Vdna infoífeáéioñ amplísi^ ^
demostrará claramente, ’ '
” con elocuencia eupiua, V ^
' quBilbb secuaces del pincho 
■A son imab gentes sencillas- 
; . ‘quemirán por pueafcra higiene 
4 sólo por filantropía, , ' . ■ i ; '
I defendiéndonps del* cólico ;.
.̂ .^LUsarpppil^ comida; .
■ ^..segumán.^eiérido él 6ií‘ r 
’̂ Jpszafips,catalanistas 
‘ "sin que España les castigiip 
li donde más lés dolería, " i , .
;! '"'qde es en él santo bolsillo; ' ■
| : ~¡qué pronto sé amansaríanl—v* ' 
í ’̂ íPor último, y aipesar - ’ .; >
I ; de la Czsánd/a divina, ’ ■ ■ '
i > los frailes fi;^s beatas,
en-amigable armopíp, - ^
nqs;.s¿igi4rán corrompicpdp 
. ,‘̂ la ^gestiój^»y lavi^;¿ -
ámpmfádos por las génte^-^  ̂ ..'
que inventaron la estappipp.
' 'n®* 4  estnHt^o? ’ ’' " '
' vjR|.’duda mi pitdfi^ ' ‘ '
. ' '  aún ágúáñta é| horrfi^ió 
i naiábre y inás in.^stícíai y
lítfDÓviqÓ''’' ■'
NOTICIAS
ébipipvisi’ artículos de cirugía 
ortopedia é higiene, visitar antes la Casa de 
GALILEA, calle Nueva, 61 y 63/
TlendUn N úova .—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
:Nnevái» ■ ■ '
Gran surtido en perfumería, mantelería y 
artículos de puntó. Pañuelos de batista, dé 
jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2 rs. 
pañete. Surtido .completo en piezas de 
EÊ fandfe desde 5 pesetás piestá.
fearnecerías, 23 y'25.—Muñoz y Néjera;
; 'í||.iilvei'««!rIo.—Hoy hace dós áfios 
qim'fellecí  ̂el fiP® fué nuestro particular y 
quérido^^igo don Salvador Gamarro Va- 
l̂encfe. - m  ' '
Reitei^bs nuevamente á su apreciable 
familia ellltestimpnio. de nuestro más pro­
fundo se^miento por el que, en vida fpé 
tan ajpreciado de todos.
; Cpstt d e  gipoeievo.—Servicios médi- 
co-quirúí'gícos prestados ven la casa de so- 
eorrp del distrito de Santo Domingo duran­
te el año 1995.
. Asistidos eá sus domicilios, 23.667; 
ídem en ia consulta pública. 5.407,
Curados de primera intención, 1.460: 
ídem en la casa pública, 7.745.—Total  ̂
37¿499i ■
' Málaga 1,® de Enero de 1906. El Direc- 
tór interino;; Gmmramdo Gtardâ
C upndo le e  b av b as  d e  tu  v e e l-
np...^Se dice que á consecuencia de un 
fallo dictado por los tribunales franceses 
estableciendo' que la denominación cognac 
bolo pqwe fpr usada por los fabricantes de 
Chfiire^k ceq arreglo á los tratados inter- 
nacionafes, ha éido embargada en Marsella 
ú̂na partidai^e cognac' de productos jere-
f d InduetjiíliU.—El Bolê  % Propiedad lndustrial en su jondiente á 1.® del actual in- sárĵ a iJPtOliéltúd de una marca de fábrica 
íDguir cervê m® y gaseosas por la 
anónima de Málaga M Mediterrá-
tendtrá lugar hoy en el Cementerio de San I y Romero, y los Sres. Lacasa, Soucaae,
-El año ŝ is, % «ste siglo, •
; rn^é|»ñébutáw^nvla vida, 
'-vá'^ser idídii' ■
iííytíe l|íé.g6ntí^'.dffid ■•..
de esos serei; influyentes , : 






*■ “" ofréipió á
W ;4«j0PS€feÍiÍÍÍ^^s C6-
feÉé9fé’‘iá IÉ$ «iihhéiajM p  -e:'C%'bví;M
íódiBo !ti¿ "^púcS qt








'■Ti,;* "V'"'' ■ . 
íeó §f. ér
,á|ta que,há?¿u- 
l^ide B arcel^a, 
'  de iGomilí|s
cpn|prom&le 
sfa  can^^paña 
de
" s^éu^ádo el
„...,3Lttcíifa,mny m^ vestida  ̂ /  
''^^rAtodosl^ári^iOrq^y c
.;^Í director, Í6s Jkdáctóre^ y  ' los 
í^lea4Ó S;,en íás d&^has de El Pp- 
jeíifcitán jr'sondan/ afécíub- 
íefítG á  todos sus amigos con^
otivo del año nuevo, dando las
1rácíáSf'át'vlcjiláptq^ han . 
ten c ió n  de «nviainos^targeta^.
. ^ i ^ n e  óeté la qaadia 
® c o  ■
UMUf?




ui .,»Mjáe«te9,¡iyA np 8®. ®?íyói|», 
»kiste¡éto0os,oQm teabupQ,», 
»á caiíayo y en cuadriya;»-’? 
)acon% r
. . .  P»9á'?ÍF^“°l.s> Sin 'temer; á  lo ŝ  siviles;
‘y ;>yapaps.á.#ílusi0^^
' /  ̂ robándó alTiió dél' díá.> 
^̂ •■«Eztb'diséjí, Lî do<óico,> •




»¡llíentrás y^yalie^ '̂^"''* 
>¿ie juégóte®̂ -''*
. »%1|̂ ellíejbp (
%.
.f-áifí'
'U tm lé lp a L ^ e  UnldisM 
.>rHbMnbllé«fÉti|.-.
f Saeonvoca á,lpp,^|pübircáttos^^ 
és tl/K d á^ /p a íá  ía'f^
’í i í  4 4 4 ó íb  te ^ P á  iugar^ el prÓ^i"
mo domingo 7, de dociP; da la .mañana 
4 cuatro de. la . l a r d e e n  los, locales 
que oportunamente se señalarán.^ 
i ■* Málaga 4.® dé* Enero de *1906.—El 
j^éclretéri^^f- . X ' i ' V r̂A
■ *.,*■ ;'■!■ •; ,
4 Por disposición del Sr. Presidéhte' se 
|uega á los vocales que forman la Junta 
unimnal d|̂  Unióp Republicana, se sirvan; 
i8Í8liraTa%nta general que ha de cele4 
rerse eldía 4 deL'corrlentej'á las ocho 
[cfiavdâ la noche, para tratar asqj^S’té-JDuXaVUQ. Acl liUî iXUy bxo ii nni(̂ LWB.|<c7̂  MAfftála pí







í̂ ijVaya, iáéra, 
i friavevoíuáíón- 
»»me cofiipraré? 
. ^er ,du,lM Iu8](












Éw.__  ̂ í'la pb"-¿iié, tendrá lugar el repáí^iide' Ítffpa|to;̂ A fel niños dé laéscnela el CíTeul(̂ R̂e­
publicano del 6.<* distrito  ̂tiene establecida 
eá^l locál de la-Carrera'de Capuchinoa nú-̂  
iin^O.
Atadlo pueden asistir cuantos - coreligio 
parioa quinan
Los ̂ que deseen enviar r®g.alú®í pu®4en 
hacerió á la caj||fcde Capjachinos, casa de 
Son Bernarda IBHÍlañas. 
v̂ l Seferctrrroí Aáíímfa .García.
,..,^sf,y5,fl. .̂ î3«abdco,, ., 
,)ijp€̂> el ,a5írw6íí«é un bófeifeta'»
cOm-
áíífl^o y colaborad^ ^®-',
berse bubllcádo M ) . ' prhneb«iúáierQ. 
añp aetuál; pérp ej offlff ®® há
teniñndpjo detemqo/ ̂  úua de .|aS'M 
min istraci ones des^-'él ^^*26 d̂ l ̂ 0® an­




a D V E E T E N C I A
en R)S primeros días es 
bien í qüe el reparto  no se Iléyé 
ú c a b o  con la regularidad, debida 
rogam ós^.aqíieli9S de nuestros sus- 
criptores A l a ' NOVB
LA S 4úe'*no la-reciban  «e dignen 
^ v ia t ' 4 4 ió  á ‘;4sta^ phdnas para  
corregir la  M tá ^ '
Miguel, asistirán representaciones del cuer­
po de vigilanciair de la guardia municipal,
Peraonail dtó lát T«ba|^«lbffa.—
Ha sido nombrado administrador de la ek- 
péndeduria núm. 5,de''Ronda, D. .Manuel 
Morales, habiendo quedado cesante el qué 
la deseávpeñaba, D: Antonio Pérez.
D l8e ip id o 0  d e  Caco. — La policía 
dettívo anoche á los conocidos' fóiáadqires 
Andrés, Mudo, Baldad, Chato de ta Pápe­
la y Bubio.
Todos ingresaron en la cárcel á cumplir 
una qditícena arresto.
P u e r ta  a b ie r ta .—A las cinco y me­
día de la-mudrugada azrterior,, el sereno; y 
guarda particular del distrito encont^pn 
abierta la puerta de los almacenes ^ ló s  
6res. Bewan y C.*
Avisado los dueños, practicaron un reco­
nocimiento, nO encontrando más falta ^úe 
la del candado de la puerta.
C o u v o ea tp rlá .—Por la presidencia 
de le. Cámara Agrícólá se convoca á ios sé- 
ñores socios pa|áf^ asamblea general que 
tendrá lugar elfWiingo * 7 del actual, de 
doce á cuatro dÔ il tarde, enla calle de Ro-̂  
diiguez Rubí; núm. 3, para trataf de la 
elección de presidente, vicepresidente y VQ- 
calesñ.o, 7.», 8.®, 16.® y 17.»
C o n fa ren o ia .—El ilustrado catedrá- 
tico de la Universidad Central , D. José Mu­
ñoz del Cástillo,disertó anoche nuevamente 
en la Sociedad de Ciencias acerca de la ra­
dioactividad.
La conferencia fué una ampliación de la 
precedénte y en ella se , ocupó el señor 
Muñoz del Castillo de las propiedades quí­
micas del radio, á la vez que expuso algu­
nas de sus idéas prppiaS acerca del mara­
villoso metal.
El conferenciante fué tan aplaudido co­
mo en la noche anterior. .
C ám ara  A gríco la , — Con bastante 
número de socios y bajo la presidencia del 
Sr. Lomas, celebró anoche sesión la Cáma­
ra Agrícola.
Después de aprobada el acta de la aute- 
ríor, se acordó publicar la convocatoria 
que en otro lugar verán nuestros lectores, 
para la elección de deteññinádos cargos.
Por el tesorero faqrón presentadas las 
Cuentas del año anterior y después de tra­
tar otros asuntos se levantó la sesito.
C u ra  o l ea tá m a g o  é intestinos el 
SÜxir SatoHMcál de Sáfe de Carlos.
«£1 Cogiuae Gouaáleáei Pyaaa»  
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
«El C ognáe G ouaálaa Byaaa» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gustó.
Mardomingo, González y Rodríguez.
La tragedia de Pierrot era-da obra anun-r 
ciada en segundo lugar, y afinque vistá ya 
de nuestro público, la acabada interpreta­
ción que obtuvo permitió que se apréciará 
su ambiente, saturado de notas dramáticas 
de excepcional relieve y colorido.
La labor de los señores don Ramón Aseit- 
cia Más,y don José Juan Cadeqas, autores ;: 
de la letra, separando dé la acción dé sii/ 
obra loé tipps'grotescos que^ostuiábran á 
presentarnos casi todos losiP^rótistas que 
cultivan el género chicó, es merecedora de 
elógiOB. d
Muy bien todos los, artistas en;^g|!^<)^. 
del desempeño y á gran altux;̂  la oí^ésja» 
,que dirigió habilmenté el maestra Múfibz» 
distinguiendo la délicádeza de al|;unos tróí- 
zos con la brillante instruméntación de ‘ 
otros. >■■;•
M' locaüé la guardilla y Da jaítónsa figu­
raban en la tercera sección. ’ v ..v,, *
Fué muyvbien interpiíctadóipc d̂Ód̂  
paso gwepaáó él iSigloríp71I|¿<Giranguién-
doseplSr. Lacasa que supo caracteríi^y 
decir ímuy> bien, él personaje rd>i)pí6Sbípeg da
los ifigenios,̂  dando á la's famosas quinti-, 
liad dé Sérra' aprópiadá y ; sefiháif^j^aL ’ 
ción. v.
Él entremés’ délos hermaiíos Qtíiírtéro  ̂
estrenado después, entró en eí públiqq d®®'̂  ̂' 
delosprímefoá mOáientús.
Trátase de un cuadrilo Aencillo, una es­
cena de la vida llevada al teatro congelarte *'





[ll| Peieielal M e re á n .^ .- r
Junta Directiva del Colegió Peri- 
reunirá boy jueves á las 
j| t̂la Uioche'eá la Escuela Su- 
Uom̂ jrcio. <
dieuto^ d e  ; ylnofi. — Ha sido 
la vJíinta Directiva dél Bindicato 
, agfisrdientés y licores quepreSi-
i«  do: g^mpíoB-rr]^4., él iaídá 
sfiladq»cedido al efeptó por la Sqcié- 
nómicâ de Ainlg0Ad4,PaíSíC®l®brá- 
esta nb'é|ÍL® fe Junté ̂ ^®î óLanente
'jos. ’ *'*• '•'■'H,
,do7g0 du vIuos.-rP^^FA toniár.
I se redirá esta te^dé já fe® éfiatP 
la Juqte Direotivá de la AsoCiácion 
de Oledores ExportadQres da vi- 
ombradsipara el actfial ejercicio.
:Muf|gd» gaditana,-^És4a pp- 
ibutará 'm^eLcafádeEapafiá Ifraq t^- 
rpaida jSdiz, qqe, ha: actuadq, ̂ .cpn 
i Madrid y Barcelona y últimaiBaiente
Ha. tí\v t. '. "
aplaudidos; murgudstas llegarán á 
en ef^rep de jas d.óé y á ied ia |^ ||
__ la  OM matológloa.—A yer^[^
trés de la tard)b faé<recibida'p,Qr.el d^qtado 
Br. Btíárez d^Figuerpa una nu«ierfisa cpmi- 
sióndélaiíañfe^^ dq dicha So­
ciedad. ■"
la visíte fué interesarle^j^ra 
,se ocupara, de fe péonte y 
PciÓñ dé.lá instancia, redeáté̂ ^̂  
|á  al ininistério. dé Rpfeeátó 
,e la oéúipación deí páhéo dé 
iás pilas de carbón.
"ueioa reconoció la necesidad 
áseb no solamente se conserve 
fomeáte porquerA más del solaz 
lento qpe :proporcicgia,ái,.Jp8 yp- 
álagaVea el único espacio,apí̂ o- 
xeal de la feria»'en éppcá|é fes-
Lo méjty, lo más agredabíe, y barato, lo 
más antiséptico, lo insuperable para tener 
buena'dentadura, para no sufrir dolor de 
muelas, es el l.ftoo3S d e l Pólo.
lx&teFeMute.-:rPara comprar buenos 
artículos de Ultramarinos no hay estableci­
miento alguno como,'el de Ricardo Moyano, 
calle Granada» 56, donde encontrarán. las 
personas d'e buen gpsto, infinidad de géne­
ros, entre ellos roscos y mantecadps.de las 
más acreditadasmarcas y otros varios.
B1 Vel^jko.---]^stahlecimlefito día en 
ñ0che..Se sirven comidas, y. ceñas ecopómi- 
cás, aguardientes y vinos superiprqé. Pa- 
sége Don Luciano Martínez, 17 (entrada 
por la calle Ban Juan y N ueva.-É ; Cotilla.
SálelUelfqxi'PFOlqiigo, qstilo Gé- 
nóvá.—Étesguisito áalcbichóu estilo Géno-
va qfie fa^xcsp lps Rijos .de Prolongo y 
que tanto éxito bán teñido p.pr su sppeRor 
calidad sé vendé i  Ptás.'5̂ '5Ó kilo, callé de 
SaitJaan,..61»
mesa cria­
do al nate^aí ®in adición de atcoboh 
V̂da. ¿e José Sure.dá é hijos, calle Btra- 
, esquina á la dé Lirios.
AVISÓ.—Éi no qméfe néied estár calvo 
use él CEFIRO DE ORIENTE LILLC; El
q n e  e s ' c a l v o  ó  s e  l e i o a e  e l : c a b e l l o  e s  p o r . '  
q u e  q u i e r e . ^  ( V é a s e  e i A n u n c i o  e U  L ^ p l a n a . )
autoresy vinieñdb á resaltan un pyécioso 
diálogo en él que campea fe niás prkéoiósa 
dicción y la máé fina graofe,. ‘ ^ ;X./V 
El cochero andaluzrépreséntadb por 
Lacasa, sujeto díscolo, malhumorado y 
agresivo, antes de la pifensa; se toma dúc-  ̂
til, sociable yfbondádóáp cuando logra,con- i; 
fortar el e|temago. .
Machos creyeron ver en esfe tipo el sím­
bolo del político'6|iósicioñisiá;
La ej ecución del entremés puede califi­
carse de intachable; v;
Huelga decir que todos los;) artistas pU- 
(Sieroo á tributo sus taléntos y facultades; ’ 
para que fes obras reseñadas alcanzaran;, el 
mejor éxito, y que el público premió eleft,: :i 
fuerzo individual y colectivo colmáfidalósL? 
de aplausos. , *
.Sintetizando: Elheneficio de EnriqueLa- 
casafué, como se esperaba  ̂ on acontecí/ 
miepto artístico. ,
Llenos rebosantes en tedas fes 
nes, mujeres hermosas. ataviadas c^ele ­
gancia suprema;;: áclamaciones, ovación 
pérmanente, .cumito puede apetecerse para 
dar Incimientó' á fina, función qae revestía 
los honores de gran ¿ida y de la cual con­
servará grato iecuordó él ápreciáble primer 
actor. : • ■ ■ ŝí'¿
He aquí los regalos con que le obséquíá^ 
ron sus amigos y admiradórés:
Un gran reloj de pared, dorado, dé la - 
empresa.: -i-'
Una caja d® cigarros habanos« de los 
abonados á la platea núm. 16.
Un bastón, del coro, y apuntactoesi. 
Unjuguéte de Chiné, figurands un perri­
to, del director de orquesta D. Prudencio 
Muñoz y de sil esposa la tiple Rosario "Del­
gado.  ̂ :■
.Da juego de. café, de los abonadós al 
palco núm. 15.. c . ; , ^  r
U ^  nalmatoria dorada, de la caracterís- ' 
i tica Sofía Romell!̂ :
Cafetera y cucharos de la tiple Julia Vé- 
’lásCO. . »
I * Una fosíSirpra de pfete de las Srtas. Cár- 
|camo y Zapatero.
Una cartera, dé nn aboáaflo; otra de Ma-
Hna.Querolybtrédéteéabóáaaóéáláplá-
tea núm. 1. o
Suponemos q\pi el^>s^ Lacasa estará 
sati^ecáo i del éxito, en su; dqble aspeóte 
artístico'y ecoñóifeco,; y que, disipada la' 
émbriagiiB? que producen los aplausos; yol- - 
vería el pensamiento hacia la u»í2óm(» m<̂ \̂  
nsía, recitando con p^ayor fijeza de aten/ 
ción y<entnsiasmo quq, otráq iVecenél̂ girar' 
cioso monólogo de Eí perro .. yw-:.
Si Pitágoras no resulta un guasón...
, Páu!« éiÓFáup la  to s  FoFltia  6  Cjofe/i 
vnlsita ios discos especialés de J.’ Ouénoa/ 
 ̂De venta eá la Farmacia Paseo Reding, 11.
FoF.o^e]^o-L>^A,»^éase en 4.  ̂ plana.






















ó incondicional y eátusiáste deí 
^Oa hizo. que ,fe comisión .sálierá 
n satisfecha de su entrevista, y se- 
n feliz resultado .en sus gestiones.
ofOS.—Ayer llegaron los siguien- 
ipedándOse; ; ;■
Inglés.—D. Isidro García, D, Ja- 
teivell, D. Juan Carbonell, D. Mi­
lu, D. Adolfo Amelivía, D. Anto- 
D. José J. Ramírez.
Hoteiprizn..—D. Francisco .. Collado, don 
José GOpález, i>. Antonio Córdoba y her­
mano 3̂ . ,  José Rodríguez y familfe.
Hot(|p4''^n.—D. Baldomero Vega y don 
Jóéé IbpísBaéana'.
> Hote%Victoria*~H. Alfredo Delille, don 
Carlos M, Azufúes y D. José Pérez Mulero.
Be^diaolóói.—.á^r tarde falleció én 
esta, capitâ l el preferejute de ..yigiíancia, 
ifen^l póbalea, que dorante unos doce 
años ha petienecido á la corporación. , .
A lé cúiiduóción y sepelio del cadáver que
, T ^ k ir o  ^^fikVaiitoíis.;
La función de anoche, correspondiente al 
turno impar, estuvo muy concurrida.
Zios diamantes-de 2a corona, obra que 
bacía las delicias de nuestros., altuelos, ob­
tuvo intérpféteción muy esMérádé por par­
te de Ja 8rta.'RamoáaGorgé y loa señores 
Munain, Gorgé, que se diatingaióiÉOtable- 
mente en el.ReóOMedloi y otros. :
El concerfeáfe d.el segundo acto resultó 
muy ajustado.. . . ^
Ti^IltooPFto
', lia aeratmd^ónore del disttegUida acter 
Enrique Lacasa,. congregó anoche en la 
alegre sala del decano de nuestros coliseos 
numerosa y escogida concurrencia', demos­
trándose con ello las muchas y merecidas 
simpatías .de quq goza entre Jos aficionados 
mélágdefióli.
El programa era por todo extrémo inte­
resante. ■ .
Los chicos de Id^luela fué la zarzuela re­
presentada á primera hora.
Aunque en la confección de la misma in­
tervinieron dos coujdnctenes muy celebra­
das en, él .ifiuudo del .a||te* la literaria, 
formada por los señores. Arniches y Jack- 
son Veyan, ni lá musical constituida por 
los maestros Yalverde y Torregrp^ logra­
ron hacer más que una obra pasadera, en 
la que se mezclan chistes mánoéeados con 
frases de sentimentalismo;
. Fuerza es confesad, sin embargo, qtte él 
público lá oyó con gusto y ñó bástente .las 
esipenas cómicas, á lo que hubo de cóntri- 
buir elesmerado trabajo de las Srás. páe- 
rol, Delgado de Muñoz, Zapatero; Cáramo
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SELECTA MANZANILLA PASADA  ̂ ,  
Hijos de Ricardo Ambrosy.—SaniudSî * 
deBang^qda^Pfe^ase en tpdas jy«tea»¿m
6 R A N D E8  A LM A C EN ES
Dfi . , ' "
. . . F E l L I x ;  s A I íN S , ' , .
Terminadól el Balance, esta casa al 
objeto de realizar todas las existen/^ 
cias .desinvierno ha  hecho grandesH- 
bajas:en precios. ■ s
Surtido có’ínbletb ‘éh piézas E[p-Í
landa desde 6 pesetás pieza.
Mantelerías dé hilo y algodón ¿ 
precios muy econótgicos.
. Be déséa buenos operai|ps armeros, que 
nó pásetf de 30 á 36 años. . ' . ,,
I.nlgrmaráa en esta.Redaccién.  ̂  ̂ '
Los Extremeños'
P e d r o  P e m d n d e x
N i m V A ,  5 4  ^
Salchichón vích superior un küo 
7 pts. llévando p kgrs. á  6‘50 ei kilo.
Jamones superiores (por niezasV 
desde 3‘75 el küó. '
Salchichón malagueño, un kilo R 
pesetas Ileyáhdo 3 kgrs. 4‘75 el Idló. ’’ 
Lódganitá fhálagüéñaj un ¿ilo tres -i 
pesetas llevando B kgrsi á  2‘75 elkilo.  ̂
Chorizos de Candelario á  2‘60do«/ 
Cena.
. Cajas de MeriendjH^ con iiurtidos 
variados. w ;
Costillas añejas, superiores para *« 
el cocido un kilo 2‘50 ptas.
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¡D O S B A IO IO N E S  D l A B I A i S I  P o p -u -la x
' mm—̂
PETROLEO
t o e l d n  a n t i s é p t i c a  d e  p e r ­
f u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  l i n ^ -
Si e z a  d i a r i a  d e  l a  c a b e z ^  
í n  c e r t i f i c a d o  d e l  L a b o r a ­
t o r i o  M u n i c i p a l  d e  M a d r i d  
q u e á c o m p a ñ a  á l o s f r a s c o ' s ,  
p r u e b a  q u e  e l  p r o d u c t o  e s  
a b s o l u t a m e n t e  i n o f e n s i v o . GAL
El meiof mícrobicj^ ce= . 
nocido contra el bacfto de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
■Cura la CASP^, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbio
«EU ESPBUIL BE BUBA
A r t e s ,  O f i ó t o s  A J j t t d t t s t r i i a .
/  F u n d s í l a  e l  a l t o  1888 y  d i r i g i d s . ^ p o e  r
| ] I . Q ] 3.  A r n t o n i o  E u i z  J i z 33á £ ^
P r e m i a ^ J L v i  e n  M M a g a < i B o n  M e d a ^ ^ , ? J t a > -  
t a  e n  18& ® %  d e | | ) r o  e n  Í 801.  .  s - ,  ^  v
P l b p j b  M e á l  e n  í ó d á  s u  e x t e p a i i S M ^ T ^  i
Se l ,  t é l d  i f í E V a d o  j ’  p r o y e c t o ,  i d e n á  
i d i S í í , Í Í r i i í ) ^ j é á n i c 6,  n g ^ r d
p e t t f p e C i t i V a ,  á r q t u f e c t u r a ,  
g r f i f l o Q - y  a n a t ó m i o o .
H o r a s  d e  o l a s e  d e  6 á  9 n o o & a . ; ; ^ ,  
Alamo t(, 4Svi 4& (Tmi Gtinovcis áét Caŝ SS»)
Eñférmedádes de les ojos
P r. Ruizjd Azagra Lanáj[a
" k É p r o o - o c ^ i i s f A  ’ "
Cálle MARQUES DE GUADIARO niim. 
(Trayesía de Alamqs ,y Beatas)
-■-id^orchos para los pies
P o r  u n a  p e s e t a  s e  o b t i e n e  u n a  p l t m c h a  
d e  « o r c b < > , j p e r a  l o s  p i e s ,  q u e  j a m á s  s é  e n -  
M a n  y  e v i t a  e l  r e u m a .
F á b r i c a  d e  t a p o p e p  d e ,  c o i M i b o  d e ,  E l o y  
O r d ó f i e z . — 17,  M a r q u é s ,  17. . ' ,  ,
Para comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
la Qasa de Vda. é Hijos de 
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(SERVICIO DE LA NaCHE)
í  ♦
I > e
r  S E n e r p  1906.
A p o r t a r a  d e  e n r s o
E l  p r ó x i m o  d o m i n g o  7 d e l  a c t u a l  s e  c e l e ­
b r a r á  t ú i a  v e l a d a  e n  s u  n u e v o  l o c a l ,  S a n t á  
G é o i l i a V 34,  p o r  l a  s o c i e d a d  
c o n  m o t i v O ^ d e  l a  a p e r t u r a  d e l  c u r s o  e n  é l  
C e n t r ó  d e ‘  E n s e ñ a n z a  M u t u a  q u e  é s t a  s o s ­
t i e n e .
A s i s t i r á  l a  J u n t a  l o c a l  d e  I n s t r u c c i ó n  p ú ­
b l i c a  y  h a n  s i d o  i n v i t a d a s  l a s  p e r s o n a l i d a ­
d e s  m á s  s a l i e n t e s  d e  e s t a  p o b l a c i ó n . — E L  
C O R H Í B P O N S A L .
L o s  r e p u b l i c a n o s  s e  S í a i í á n  d i s g u s t a d o s  
p o r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  t é n e n c i a s  d e v a l e a l d e .
—En la igiééia^e la SantaMadoñarfue* 
ron robados varios cálices de gran valor.
— E l  S r i  B o s c b  h a  d i m i t i d o  e l  c a r g o  q u e  
d e s e m p e ñ a b a  e n  l a  J u n t a  i n t e r i n a  e n c a r g a ­
d a  d e  l á ^ r e o r g a n i z a c i ó n  d e l  p a r t i d o  l i b e r a l .
— C o m e n t a n d o  La Pub îcid^  ̂ e l  r u p i o r  
d e  q u e  M ^ r t i t e g ú i  í i i i l i t a b a  e n í í e  l o s  r e p ú i :  
b i i c a n o s ,  d i c e  q u e  ¡ B f l g u n o s  í d  d e s m i e n t e n ,  
p e r o  q u e  l o  p r ó c e d é n t e  e s  p r o b a r l o .
B s e u a d v a  d e  I p s t P a a e l d n
E l  d i a  p r i m e r o  d e  F e b r e r o  s e  f o r m a r á * l a  
e s c u a d r a n ñ  C a r t a g e n a ,  p b ó l á n d o  l á  i n s i j g -  
n i a , ( ? j  n c p i r á z a d o  P îd^ó, '
3 E p e r o  190̂ .  
V i a j e  r e g l o '
E l ' v i f t j e  d e  d o n  A l f o n s o  á  I t a U a  a ú n  n o  
é s t á j d e c i d i d o .
V l é l t a  d e  N o b e r a n o a
S e g ú n  n o s  d i c e  e l  s e ñ o r  M q r e f  l o s  r e y e s  
d e  P o r t u g a l  l l e g a r á n  e l  d í a  .  20 d e l ,  a c t u á l ,  
m a r c h a n d o  e l  23.
, P r p y e o ; t p
E l S r .  C p n c a s  s e  o c u p a  d é  y e d a c t a r  e l  
p r o y e c t o ,  d e  l e y  r e l a t i v o  á  l a  p r o t e c c i ó n  d e  
l a  m a r i n a  m e r c a n t e .  i
" N o s  a s e g u r a n  q n é  e s  a n s ^ ó  a l  d e  M a u r a .
B a n q u e t e  d  S o r l a n o
S í g n e n s e  r e c i b i e n d o  c e n t e n a r e s  d e  a d h e ­
s i o n e s  p a r a  e l  b a n q u e t e  q u é  s e  h a  d e  C e l e ­
b r a r  e l  d í a  6, e n > h o n o r  d e  R o d r i g o  S o r i a n o .
S e  e s p e r a  q u e  l l e g u e n ,  p a r a  a s i s t i r  a l  n e ­
t o ,  n u m e r o s a s  c o m i s i o n e s  d e  p r o v i n c i a s .  
B l v l d e n d o
^  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d é l  B a n q o  
d e  E s p a ñ a  r e p a r t i r á  e n t r é  s u S  a c c i o n i s t a s  
u n  d i v i d é i i d o  d e  c i n c u e n t a  p e s e t a s . '  ,
B u t r e y l s t a ' ' '  ■
L o s  S r e s .  M o r e t  y  B a r r o s o  h a n  c e l e b r a d o  
u n a  c o n f e r e n c i a ,  i g n o r á n d o s e  e l  o b j e t o  d e  
l a  m i s m a .
N u e v o  g o b e r n a d o ] *
I n d i c a s e  p a r a  g o b e r n a d o r  c i v i l  d e  G o i u -  
ñ a  á D .  L e o p o l d o  S e r r a n o .
-  C o n f e r e n e i a
y o r e s  i n s u l t e ^  y  l o  j u z g a  u n  t r i b u n a l  O r d i ­
n a r i o  q u e  a c t ^ á ^ p i O r  a b s o l v e r l o  e n  l a  m a y o ­
r í a  d e  l o s  c a s ^ s ;  '
Y  c o n c l u y e  e ü c p r e s a n d o  s u  c r e e n c i a  d e  q u e  
l o s  p e r i o d i s t a #  g o z a n  t e  u n  i r r i t a n t e  é  i n -  
j ü i s t o  p r i v i l e g i p ,  '
N o  q u i í é r e n  a u m e n t O B
Romaponefe #e líallá dispueéto á no con­
sentir aumentos por eonceptQ|de persónalj 
en los presupuestos de la Diputación y del 
Ayuntamiento.:
La corpbracibn municipal estudiará el 
presupuesto, pues los gremios han recla­
mado contra los recargos transitorios quó 
en el mismo se consignan. _
C o p i i s Ó n  d p  g i f o m l o B
visitédo á^JÉÉrkñoni  ̂“una comisión, 
representativa d^lpios los^remios de Ma­
drid, solicitando que revcélue ̂ a orden del 
Ayunf'aMento respectiva q la cóbranza de, 
los íuebiMos extraordmariós.
El Ipinistro dijo á Ips comisionados, qpe¡: 
estudiaría e| asbnto de acuerdo cpn el al; 
caide.
- ■ > ■ ■ ■ ■ '  I f U ' l u n U i A e  m l u l  /
L a  i n f a n t a  M a r í a  T e r e s a  y  e l  p r í n c i p e  d p í
B a v i q r e  p e s a r á n  l a  l u n a  d e  m i e l  e n  M a n r i d é  ®1 d í a  e n  é l
d e  v á r i a s  b a -Lós agentes se incaui 
irajas y de qUiniéntas |>ese
Dicesé qué disgustados ví|ios sóciPs cor­
taron los'timbres dé alarmador cuyo mo­
tivo el portero no pudo avisar ía  visita.
El sucesP viene siendo muy comentado 
"r '' Poaeisiéii : ;
E .1 m a r q u é s  . d e  M á c h i l e n a  h a  t o m a d o  p o - 1  j ,  -  .
s e s i ó n  d e l  m a U d o  d e l  r e g i m i e n t o  d e  V i i l a - ' |  i i á n  s i u o  t r a s l a  
v i c i o s a .  I  c a s a  r e c i é n ,  c o n s
TRASUDO
E l  c o r o n e l  Á m p n d i a  q u e  1q  m a n d a b a ,  h a  
m a r c h a d o  á  i n c o r p o r a r s e  á  s u  n i ^ y o  d e s ­
t i n o .  .  “
a i A n l f e a t a e i é n '  ;
E n .  e l  p u e b l o  d e  V i s o  d e l  A l c o r  ( S e v i l l a )  
s e  o r g a n i z ó  l U n a m a n l f e s t a c i ó n  d e l  400  o b r t ó  
r o s  q u e  s e '  d i r i i g i B  á  l a  a l é s j d í #  s d l i c i t i n i ,  
d o  t r a b a j p .
L a  m i a p r i a  q u e  e n  d i c h o  p u e b l o  ^ e i n a ¡ n o  
p u e d e  s e r  m a y o r .  ^ ^ ■ ■ ■ ■  . ■
■ ^ ' ■ ' - '  B o b o " '  '
L a  l a  i g l e s i a  d e  S a n t a  M ó n i c a ,  d e  B u r e é . - ,  
l o n a ,  h a  s i d o  r o b a d a »  / v  ^
L o s  l a d r o n e s  l l e v á r o n s e  t r e s  c á l i c e s  y  
' c i n c o  c o p o n e s .  ’  ■ ■' / '
G r e e s e  q u e  l o s  a u t o r e s  d e l  r o b ó
O S ,  desdé l>%e Enero de 1906 y por 
da para íá apertura de
' i S ^ E B I ? g O T B L E S .  C A F E a T ^ s t A U R Á ^ S Í ^
Preparación de  proyeetOB
■Moret-ha comenzado la confección de a l| 
gúÚÓB dé los proyectos anunciados.
Ua fuetórfa. de  Mar Ghioa 
D i c e  A l m o d ó v a r  q u é  r e s p e c t o  á  l a  f á c t o >  
r í a  d e  M a r  C h i c a  d e b e  o b s e y i r a r s é  l a  m a y o r  
p r á d e n c i a ,  n o  o b s t a n t e  I P  c u á l  s é  h a n  f ó r -  
m u l a d o  r e c l a n i , a c i o n ^ .
'ÍPeatejOB ,
El-ministro de, Estadoí'cpnferen^ pon 
Moret, tratando délos festejos que oBse:
D e l g a d o  Z u l e t a  h a  c e l e b r a d o  u n a  c o n -  
f e r é n c i a  c o n  M o r e t , .  t r a t a n d o  Ó é  l a  s i t u a c i ó n  
d e É a r e e l o n a ,
r á n
c e l e b r a r s e  e n  h o n o r  d e  l o s  j e j i ^ ' s  l u s i t a n o s .  
'  S i e n t e  A l r n o d ó v a r  t e n e r  q u é  h a l l a r s e  p u  
A l g é c i r a s  c u a n d o  l l e g u e n  á  M a d r i d  d i c h o s  
i l u s t r e s  v i a j e r o s .  p  ¡
■  C o u B t r i i e e l ó n  d e  p a n t a i i o B  
', El ruinistro de Fomento,, Er. Gasset, ha 
pediño á los propietarios dé Jerez que cum­
plan éi'éémprPiíuisP 'que tienen de construir 
él pantáíío de Guaéaícacíni**'éi la cantidad 
con que se cuenta éé su|[cienté ¿iara éHo.
También ba ordenado que dos ingenieros 
estudien la cuestión referente al pantano de 
Qüádalmellato, eU vista’ de 
ínfórmés cPnt);adictprips sobré Ips s¡fProá.
B e  ;Velldlre^;^ "I ; 
En una casa de campo del término de Al- 
biñana penetraron yaripa, ladrones" apode- 
r^dose de doscienta# cáarteras de trigo,: 
sPRnta litros de aceite, un saéo de harina,i 
cierta cantidad de cerdo éaiádp y otrb# 'é*̂ " 
riosartículos. ; V.',’
Varios vecinos y la faéróa ’ délf, 
civil marcharon' en segü|miéidtó'*dé̂  ̂ Cri­
minales, logrando'ééténér a Un" i^^ 
que se negóA dédaraifyV'"̂ "̂;;''̂  .
; Cuando le íleyaron la 'éCni al; departa- 
imento donde provisio¿iÜméntéTe"' éncérira- 
pon, encontráronle'aborcadó. ' * " ’
j Lps ci’f^es dótu'í'l.erpn 'é Cl̂ fl̂  ̂ 8,113®)!# »!>*"
,p6choso. '
De -Sun Sebéistl^4«!'.x^  ̂ '
Cerca de Villafranca, en eiskilólpetiOíés. 
arrolló el tren descendente un ê riÛ aje o p ­
eado por cuatro personas: ̂  nmpstrp ; >de 
escuela, su mujeré bija y él niÍO;;4suétin 
.^yestar,  ̂ -i--' '
 ̂Este último resultó con la cabéjzá. desfro-; 
záda, falleciendo por efecto de Ins jiopibles 
lesiones. íH'-í'fu
La esposa délmaestro,.labijay élcpcbe- 
rp recibieron leyes heridas.. . , . !
lUUndJieióü-
Gompañía Vinícola del Norte
Bilbao-Í -.1
P r e m i a d a  e n  V a r i a s  B k p o B l é l p i i e | | »  : ' ¿ l t | m i | T O e ? u ' t e  # i b n  e í  
G á A Ü r  P R É 5M I Q  e q l a  d o  P a :^8  4 O O 9  ^
E l  b a i l e  q u e  s e  c e l e b r a r á  e l  d í a  8 é ñ  h o '  
ñ o r  d e  l a  i n f a n t a  M a r í a  T e r e s a  y  p a r a  e l ; '  
q u e  s e  h a n  h e c h o  s e t e c i e n t a s  i n y i t á c i p n p ,  
t e n d r á  e f e c t o  e n  e l  p a l a c i o  d e  l a  i n f a n t a  
I s a b e l .
a w p  u x y u v » .  t i i i f t i l f t  O l í  n  W a n a i t u r  « r t » :  1 a B »  f t a . T l í » s ' d i C h a .
S o b r e
E x tr a n je r o
'  ’  "  á J E n e r o  1 9 Q 6.
/ | l é , B j . g A  .
• T i p s  i n s u r r e c t o s  n t a c { u : Q n , á  l e s  d r a g o n e s »  
r e p á i t a n d o  o n c e  d e  é s t o s  m u e r t o s  y  q u i u c e  
h e r i d o s .  ¿ r .  • ,  ,
Lo# revolucionarios experimentaron mu-, 
c h q s J m j a s .  -  .
A g l t a e l ó n  r e v o l u o l o n a r l a
A e o l d e u t e
E s t a  m a ñ a n a  e l  r e y ,  v i s t i e n d o  u n i f o r m e  
d e  g e n e r a l  d e  a r t i l l e r í a ;  l o s  i n f a n t e s  G a r l o s  
, y  F e r n m á d o ,  e l  c u a r t o  m i l i t a r  y  u n a  s e c ­
c i ó n  d e  l a  e s c o l t a  r e a l ,  s a l i e r o n  d e  P a l a c i o .
A l  e n t r a r  e n  I n  P l a z a  d e  O r i e n t e ,  y  f r e n t e  
a  l a  c a l l e  d e  B e q u é n a . e l  c a b a l l o  d e l  r e y  r e s ­
b a l ó  d é  l a #  p a t á s  t f a s e p s  p o r  e f e c t o  d é  l a  
h u m e d a d  d é l  p i s ' o ,  a r r o j a n d o  , a í  g i n é t e ,  q u é  
c a y ó  d e  p i e  s i n  c a u s a r s e  n i n g ú n  d a ñ o .
L o s  i n f p t é s  G a i r l o s . y  F e r n a b d o  d e s m o n  
t a r ó n  r á p i d e m e ñ t e  p a r a  p r e s t a r  a u x i l i ó  á  
d o n  A l f o n s o ,  p a r o  y a  é s t e  s e  d i s p o n í a  á  
m p n t a r  s i n  d a r  i m p o r t a n c i a  a l  a c c i d e n t e .  -  
L á  r e a l  i á m i l i á ^ - q u e  i ó  p r ó s e ^  t é á é é  l o s
balcones de páláciOjáiármóse'̂  én los priipé-
G o m n i c a ñ  d e  S i b e r i a  q u e  l o s  r e s e r v i s t a ^  
e o n t i n ú a n  r e v o l u c i o n a d o s .
B u  P e á e r B b u e g p
A  c o n s é c u e p p í a  i i e  l a s  I b q e l g á s  l o s  b q m r  
b t i e n t ú s  s e  c n e n t ^ á n  p o r  c e n t e n a r e s .
D é  M o s e o u
E n  l a  ú l t i m a  d e c e n a  r é c o g i é r o ñ  l a s  a m ­
b u l a n c i a s  548 c a d á v e r e s ,  165 h e r i d o s  y  l O O  i
n i ñ o s .  -¿V'- u  ■ '  »  -  ’
%-
B e B B k #
S e  p r é | í a r á  ú n a  i m e v a  I b c b a  e n t r e  l o s  
t á r t a r o s  y  l o s  a r m e n i o s .
E l  v a l l e '  d e  D n i é p e r  é s t á  a r d i é n d ó .
.  B e  T o M l e  j
El nuevo ministerio tomará posesión el 
lunes ó martes.
D B B o n d v B B -
El Memfep Posf publicá uñ ’té|ó#rabiá 
de Weslungton ánanelando que eá breve 
Estallará un moyirnientó ínsurreccionál ón 
Panamá.
- r C Í B u B u n a .
'-El Gobierno ruso ha clausurado 42 im­
prentas sociálistás.
' La policía'de x̂ San Petérsbn^, 
cubierta gran cantidad dé piró#
D l n u m l t u v
En Varsoyia han sido descubiertás 
fábricas de dinamita.
M d B  d I é :  R a i l  P e t o r B b u i ' g o
d e s c u -
a .
r o s  m ó á i é n t o s i ' m á e  i ñ e g o  s e  t r a á q u f í i z ó '  a í  
y e r  q u e  n a d é  d é s a g r á d a b l e  b a b i a  o é ü r n d o .
C a s i  s i m u l t á n e a m e n t e  r e s b a l ó  e l  c a L a l l o  
d e  u n  p a l a f r a n e r o , d a n d o  c o n  é l  g i n é t é  e b  e l  
s u e l o  y  s á l i e n d b  é s t e  t á n ü ) i é n  i l e s o . ’ '
L o s  e x p e d i c i o n a t i ó s  s i g u i e r o n  h a ó í a  J e -  
l a f e  c o n  p r o p ó s i t o  d e ’  v i s i t a r  e l  n u a r t e l d ó  
a r t i l l e r í a » '  ' ■ ■  ■ '  :  ^ - ; í í ' ,  ,
s  A  l a s  c i n t o  s é  v e r i f i c ó  e l  r e ^ r é é ó .
'  A n m o ü i A B  l i b e n i l e É  
C r e e  R p m a i i o n é i J  q u é  e l  a s u n t ó  d e l  m a r
q q é s  d t e ^ l á  V ^ g a  . d é  . ^ r r n i j p  e s - f u r a m e n t e
p e r s o ü á i ,  y  p O r  l o  t a f i t o  e n  n a g a  a f e c t a  a l  
P ' á r t i d Ó ,
E s t i m a  q u é  h a b i e n d o  s i d o  t o d a  | a  ' v i d a  
l i b e r a l  é l  i l u s t r e  p r ó c e r  n o  v a  á b ó r a  p ó r  u n  
f ú t i l  m o t i v o  á  s e p a r a T s #  d é  s u s  a í n i g o s .
En todo casó, juzga que la cuestión no 
tiéné gran impbrtanciá.
.  D e s p u é s ,  e n  t o n o  h u m o r í s t i c b ; k f i a d i ó :  
v i s t a  ' d é  1#  a c t i t u d  d é M c M t e r b  ’ R ^ ó s  
C o n t r a  V e g a  d e  Á r m i j o ,  e l  g o b é r n a d ó r ' d é -  
b í B  l l a m a r l o s  7  e k i g i r l é s  p a l a b r á  d é  h o n o r  
d e  q u e  n o  s e  b a t i r á n .  ’ fm
t r e s
Se Mían intermmpidqjé las 'coéiubiéa- 
Cionéséon'él Cálfcá'so. . ' .
R í é p o o u
S e  h é l e t f i á b l e é i d b p o r  Ó o i n p l é t o ' l a  c a l m a .
. . . . . O í w t é é . . .
KQinanones juzga posiijíe que "ni reanu-. 
■darse las tareas parlamentarias se’conside­
re, ternúbada la legislatura^^ én) cuyo  ̂ caso 
#® precedería ílúueya. elección dp mesa, 
^ dábdpifbda reducido ,á-.perder una ser 
p iq n , que se dedicaría á-dicha formalidad. 
'  B e  M m r i n t k
:: Cencas ilóvó á 'paíácip'eí ’̂ f#yéétÓ íéfó- 
;fente á la escuadra de itístrucción.
; Esta nayeg{urá.desdeel primerp deFebre- 
fo  basta fiuaíizarel afibf ‘ ■ / ' í '
N u e v a  l é g l s l á t a P B  
El consM'érar núéva íégislátura la re-
L p a r e v o l ü c i o n a r i o s  e s t á n  &x v í a s  d é .  r é n -  J  C o r t e s  f a v o r e c e  e n  s u m b  g r a d o
■  J  a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  
«  ' .  ' I d a c i ó n ,  p o r q u e  a d q u l e r e b  c í é r t ó S  d é r e c b ó s .
, e » o l u e l « A „ l o
I B  e o m é l u a e l ó n ,
d é  g o b e v i r e d o j r e a
L a  p r o y e c t a d a  c o m b i n a c i ó n  d e '  g o b e r n a ­
d o r e s  a l c a n z a r á  á  l a s  p r o v i n c i a s  d e C o r U r  
ñ a ,  T e r u e l ,  C a s t e l l ó n »  B u r g o s  y  C a n a r i a s .
. « E l G o N éo »  ■■■"
Dice Él Cómo que el Gobierno carfece dp 
soluciones de momento.
Teiégrámas de áltima herá
’ ■ 4, 2,25 madruigada. '
B e  D o n  B e n i t o
; Comunican de Sántiagó qUé%á cojUénza- 
do á descender el nivél fiel río Sár. ”
En el veciúdárÉ dél puebíó dé Padrón 
que, como ayer telégráflé .quefió̂  inúndado 
continua la alarma; ápiésái' dé habérse -in-
p u e d e  a ú n  t r a n s i t a r  p ó r  l a S  c a l l e s  d e ' d i é b a  
p o b l a c i ó n .
B e ;  S e v l l i » : : : : ; . ;  ,
E ú  l a  f u n d i c i ó n  d e  B a í b p n t t í i  b a  ó c u r r i d o  
U n  d o l o r o s o  a c c i d e n t é .
Una piataforuia sobre lá cu ;̂"irsb8jaban
v a r i o s  o b r e r o s  s e  b a n d i ó , ¡  l é ^ ^ ^  á
t r e s  d e  a q u e l l o s .
U n o  d é  l o s  t r a b a j a d o r ^  s e ^ e n p q é n t f j i  s n  
i  m á m e n t e  ^ a v e .
' D e . A | e a l á  ■
A n o c h e  s e v e r i f l c ó  s ñ  e l  t e a t r o  P r i n c i p a l  
_ _ _  . . ^ p „  ü n a f u n c i ó n  c u y o s  p r o d u c t o s  s §  d e s t i n a n  á
■ A U ,«™ :d8l' trem o, rieieroe :Mig,íd
Váldés y Lbrepzo Gallego fueron‘atacadós® ^
á  t i r o s .  ?
P o r  e f e c t o  d e  l o s  d i s p a r o s  M a n a e l  r e s n U ó  
m u e r t b  y  í j o r e n z ó  g r a v e m e n t e  h e r i d o ;  '  ■ 
N o  s e  c o n o c e  n i b g ú n  d e t a l l e  d e  l a  a g r e ­
s i ó n .
í  por 100 intéripr contado....
5 p ó r  10 0  a m ó r t i z a b l e l . . . . . , . . ' ;
C é d u l a s  5  p ó i  1 0 0 . . ; . . . » . . . , . . . ;  
C é d u l a s  4  p o r  1 0 0 . , . . . . . . . ; . . . . .
A c c i o n e s  d e l  B a n c o  E s p a ñ a . . .  
A c c i o n e s  B a n c o  H í p o t e c a i ú b . .  
A c c i o n e s  C b m p a ñ i a  T a b a c o # .
f ' ■ : : ' ■ ■  T í  O A J e B l P S  '
P a t i s V l s t a i . . . . . . . . .
Lbndréŝ  vista..........»»;.......
• i d
' í - ' i
D í á 3' D í f i 4
78’80 78*86
98’80 99’00
O O ’ O O O O ’ O O
10115 10115
0000041500
o o o t i o 00000
38550 3á |25
26, ’ i 5 a f y o
31’63 31’52
■  D e > ' O á » t f e l l é u ^  ; : ■ • " ■  ■■ ■
El juzgado levantó boy él óádávér dé u 
individuo que trábkjándó én é l campo cayó 
por un desmonte,, bcásionáudbsé lá muérte.
En Alcalá apareció colgado! áq' un álgar 
rrobo el vepinp/^ícenle,Vinpe^q./ 
Ignóranse las cauqé® qne le|pd,ujej;pn á 
arrebatarse lá vida. í; V V
■ DcNáirtiBga-f-Trím K:;"
Jugando varios biñós óoñ nú
dé ellos, llamado 'Máúnri yilláiaárín;' 
tres.añós'de edad;';’" ;
■ .  '  ' D é B ¿ f f C é Í ó Í B Í i
d e
U n  y o v e n ' d e  y e ú t i ^ é i s ' p ú o q  . y u é ^ - p á d é c í a  
a t a q u e s  d e  e Ú a j é i i á é | , ó p , .  i p é n t á
m m
D e l E x tr a ó j
4É n é r i )  1906,  
' € a | & á t r é f é ' '  '  '  ■
T ® l é g r á f í s n  d é  R o m a  q u e  , ^ e n  G u i s a n ó  é  
b ú n d i é r o n g i e z  c á s a s ,  s u p o n i é n d ó s é  q u e  e |  
t r e  l o s  e s c o m b r o s  h a y  n m c h a s  v í c t i m a s .  '  
N o  s e  c o n o c e n  d e t á l l é n  g é  e s t ú ‘  B i n i e s | j  
q u e  s é  c r e é  O r i g i n a d o  p o r  ü n  t e r r é m o t o .
D é C o é é ^ á ^  '
Eropótíi^e, que batóa^ádo enĵ stá cj
pital su residencia, regresa á Rusia por eí 
ifinar qué allí sqb ñecésários susfrkérvicio 
•; Hablando cOn algunos amigos/les ba ñu 
nifeétado bue nada podría imp^íirle morí 
pór lá libertad»
D é B o m é ' ' " '  " ’  f  ' '  ' « I
El GóñÉejo de ministros ba i isuelto qlÉ; 
seT l̂iquén a las mercancías es] rñolas laf 
tátifa# del moáus mñend» - que no -̂ faéreni 
cbmbátidás.
.  ^ ^ ^ . . D e T A a h i n g t é U
Láá ütóímas notiéíá̂ ^̂  ̂ á ácuááñ
qué|^ insarlécCiÓn'bállasé úróxi la á eáia-
;  L O S  l i b e r á l e s  d e s c o n t e n t o s  e s p l | í f a n  o b l i ­
g a r  d e  
# e  á b e
d ' á
E n  l a  r e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  h p  e s t a i l a d e
u n  m o v i m i e n t o  r e y ^ l u c i o n f u f i o  4 f a y o r  . d e  
A lfibo.'' ■ ■ " '
El general LUqué despachó-hoy coníel 
b e y , - ■
f Al S a i  nos dijo qne bó baWa presentan­
do á la firma ninguna dispoífiéión.péprbvmcias
3 E n e r o  1906i ,  ;  j  ’  N u e v a  s a b B e o i * e t u Í u
t í  E n  e l  p r ó y e Ó t O  d e  r i ^ r g a ñ & á r i ó n  d e  s e r -  
E n t r o i P ' é á é é #  y  S á t t ' ^ s l é b a n  M  i M c l q s ,  u l f l m ^  p o r  e l  m i n i s t e r i o  d e  M a r i -
m c ü r o  d e  r i B i n t e  ñ R t r ó s V b a y é n d b ú á f t e  d é l a J P ^  s é ,  r e s t a b l e c e  l a  s u b s e c r e t a r í a  d e  e s t e  
v í a a l r í o .  ’  ’  f d e p á r t a m e n t o .
L a  i n c o m u n i c a c i ó n  f é r r e # ;  p o r  e s t é l r i o t i -  
V ó /  d u r a r á  a l ^ o s  d í a s ,  „  '
S e  h a n  f u g a d o  d e  q á t a  e á r c #  s e i s  r e -  
I f i u s o s . "  -
P a r o r e a l i z a r  s u  í b t e n t o  c o l o c a r o n ^ n n a  
e é é á l á ,  s a l i e n d o  p o r  l a  í e a s a  c o n t i g u a  í a l  
e s t á l d e c i m í é n t o  b e n i t e n c í á r i ó .
B e  P a m p l o n a
E n  e l  p u e b l o  d e  A c e b o  s e  b a  a h o r c a d o  é l  
r o o s i t a r i o  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  ;
■ B e  s u p o n e  q u e  e l  M o t i v ó  q u é  j ú d u j p  á  d i -  
« b d  l ú n c i o n a r i ó  á '  r é a l í z á b  s n  f k t a í  p r ó p ó s i , -  
t o ,  n o  , é s  o t r o  q u e  e l  h a b e l s e  j u g a d o  l o #  
f o n d o s  q ü e  e s t a b a n  b a j o  s u  c u s t o d i a .  ' ' ■  
D e C o v n ñ a  ^
dicho cargo viene indicándose al 
general Puente» .
U é m i í l i í i a é í ó n  á e  l l r o t b é k r i á M o b ’ e a
q u e  t i e n e  c a s i  t é r -
| | n m a d a  l a  c o m b i n a c i ó n  d É é o b e r n a d o r e s .
l  C i
| f ^ # n t i n t t f  e l  c o n A | o  
m ^ e n a z a n  c o n ’ i p i n r A  
l i w i e t o .
delós pescádOirés. 
alizar el tráfico poú
. l ü f u i i i
Dice el ministro fie lá Uóbernáción abé 
Jas noticias publiñádas por la prensa acerca 
«dproyect«;de-di^ei6n, son InfañS* 
pues na^ le ha diáb de ello García Prieto’ 
pesar de la confianza qué ébtre íáíúbos
M á r r á - ; '
a l b a ;
t r é l o s
' :  « ] # d r i á e n c l a » : . .  ,
un artículo deisu 
báciendo observar.que
tanto que
ton ]||iodista escribe un artículo con ma­
lina cómisión nbiaibradá pór ÍOamiéMót iRÚeí 
habló con él álCáMé,%iéb pró^étib é̂ d:'! ; ̂  R̂
d e  e s t é  m o d o  a l '  G o b i e r n o  y  
e r i o n e n  d i c h o  E s t a d o ;  ■
D o . P a r i a "
í'^í)icen,dé Tánger "qué ibfpíá  
késk fué á^áltada pór lá Tribu dé 
eMabí^ndose un réñidp  ̂ combate ' 
asqltqbtgp y los yécM ^
'  ■ ! ■ *  4 E n e r o  1
■ ; • " ■  T -  .  , ' i i e ' Ó e a l í i N  
^ l í i ú l é í i f b s  v e c i n o s  h a n '  p r é ñ e n t a á #  
c i t ú d  b í  a l c á l d e '  p i d i é b d o  , l á ;  d é l ú ó l i c i ó j  
l á  i g l é s i á ,  q u é  á h i e ñ a z a  l í u b d i r é é .
E l  m a y o r  p e l i g r o  e s t r i b a  e n  l a  t o r r e ;  
m i d e  c i n c u e i u á  m ó t r ó é d e  á l t ü t a y  é t i  
d e  d e g r i t t m b á m ' l e ü t o  d e s t r u i r í a ^  l a s  
p r ó x i m a s ;
D é  í r a f k l l a
C o m p o n i e n d o  e l  c t d d e  d e  l u z  e l é ó L  
m a t é  u n a  f u e r t e  s á é u d i d a  a l  o b r e r o  T e ^ l o  
M a t í i a e z » '  ■  í , .  „  , ,  ,1-,
T a m b i é n  r e s u l t a r o n  h e r i d o s  l o s  o p e r a r i o s
S i l v e s t r e i G a r c i a , . y  E a l b i n o L i Z á r r á g a »  í s h -
D e  J e r e z  d e  l á  F r o B t ^ b R
N u m e r o s o s  y e c i b o s  s é  B i t b á r O t t ^ e ñ t é  á  l a  
c á s á  A y ü n t á m i é n t o .  ■  ,
r r e r i o s ,
.  ,  B e  C o r u A á
Q  E á  p o l i c i á  80¿ p r é i i ^  u n a  c b i r l a t . § ^ b  é l
c b a n d o  a u s é n c i q .  d ú  / s b c  p a d r e s ,  ; < s e ,  q p e e -  
r r ó  e n  s u j  c u á r t p  y  . p r e n d i ó  f u e g o  . a l  l é f g ó n  
d o n d e . d o r m í q , " ' ' "  ■ ' ' ' '
E i í b i ' e i i z  p e r e c i ó ,  a ú r o s a d o *  .  ■  ,
- D ( B  l L U | ^ Í á - . - - . ^ V  ■
H a  f a l l e c i d o  é l  j é f e  d é  l o s  l l l D e r á l é s  d e  
e i r i a í p o b l a c i ó u »  d p n  J o s é  E s t e v e .  ^
p ú r b n t p  y á r i é # d ^ ^  l ó s ’  b ú q u . b 8: f ó b á é á -  
d o s  é u  e s t á  b a h i á  ' á d ó p t a f ó n  g r á b d e s ^ % r e ^  
c a u c i o n e s  p a r a  p r e s e m r s é  d e  l o s  p e l i g r o s ,  
d o l f u r i o B p j t e m p o r a l . j  p  . ^  -
j i y e r .  d e  m a d r u g a d a  á m  é l ' i e i ñ p b V á i .
h a c i é n d p s é ' a l a  b á á r  m ú c b Ó s  b a r r o s . -  
;  L a s  o p e r a c i o n e s  d e  c a f g a y  d é s c a r ^  s J r  
g u e n  s u s p e n d i d a s .
A  l a s  p o b o , d é  l a m f i f i a n p  ^ a r p ó  | a  b á é u a -  
d r a  i n g l e s á ;  q u é  ' p é r m á n p e é  é b  a l t a  ' M a r  
p r a c t i c a n d o  e j e r c i c i o s »  *
M a ñ a n a  e n t r a r á n  e % i i l  . ; p n e i í t o  d e  
¿ a r o í a  a l g u n O s  d e  l o s ; b u q u e s q u e  f o r m a n  
d i c h a  d i v i s i ó n í n a y a i .  .  .  p  ,  ¡
^  A b . o r d p , d é | [ , á ! C W  ^ í » í í / i r j w :
r e  p é  í é ú y é b e b ó  4  i ® Y b d á b t e  ; d é  m á q u i n a s J  ' ' "  
V. - f - H a  f o b a f e á d ó ' é n  é ^ e  p U é r t Ó '  e í ^ r b e é r ó  
i n g l é s  J H a o f e e ,  e s c u e l £ | p ° g u a r d i s 8 m a r m ^
I  É l b u q ú e  s a i n d ó  l á  -  p í á z á  c o b d á s  a a l y a s  
d e l r é g l a m e i i t o . • ■ ■
> ! - H a  s a l i d o  u n J » n  e s p e c i a l  ,  c o n d u c i e n ­
d o  a l . i n g e n í e r o  d e .  l a  c o m p a ñ í a ,  y  y a r i a q  
b r i g a d a s  d é  o b r e r o s »  a l  p b J ® t o  j d e  - « r e p a r a r  
l o s  d e s p e r f e c t o s ,  p c a s i p n f m q s ^ ' n  , ^ % l a  e p 7 
i r é  P é a r e s  y  S a n  É s t é b á n  a  c a u s a '  d e l  b u n d i -  
m i e n t o  y a  t e l e p a f i a d o
■ Íí.í ’'’í
p  ; . /  \ ; i j j B l ! R a c e t á ' ' ; \ ' V í '
E l  d i a r i o  o f i c i a l  p u b l i c a  l a s  s i g u i e n t e s  
d i s p o s i c i o n e s :  -  ; ■ ■  : : r . í ,
A d m i t i e n d o  l a  d i m i s i ó n  q u e  d e l  m a n d o  
d e l a  i é e g u n d a  b r i g a d a  d e > l a  d u o d é c i m a  f l i -  
y í s i o n  b a  p r e s e n t a d o  e l  g é n e r a b d o n i d o a -  
q u i n  C a s t i l l o ^ ' " "  ■ ■
í l p f f i b r a n d o  f p a r a  J t o s á t u i r i q  . a l ^ e ,  i g j m l  
c l á S l ^ o n : E d t i a r u b ' ^ 4® ^ ^ í ■ ' ' ‘ " '  . ' í » '  - t ;  . - í í *  
C l e á n d o  u n a  s t o b s e e r e t á r m  f b  J a  s ú b d i  
r é c c i ó ñ  d e l  M i n i s t e r i o  d e  M a r i n a .  _  
- D e c l a r a n d o  p e n s i o n a d a l a  c i ü z d e L m é r i t p  
t o  n a v a l ,  d e  s e g u n d a  c í a s e ,  q u e  p o s e e  í e H n j  
g é n i e r o  d é  l a  A r m a d a ,  d o n  G o n z a l o  R u b i p |  
C o n c e d i e n d o  l a  c r u z  d e l  m é r i t o  n a v a l ,  d é  
s é g u n d á  é l á # # ;  á l  i n g e n i e r o  d e  p r i m e r a  4 ®
l á  A r m a d a ,  d o n  J o s é  ¿ G a l i a ^ j F *  '  r v
A m p l i a n d o  e l  n ú m e r o  d e ^ a z á s - d e  m é d Í T  
e o s  t i t u l a r e s '  p a r a  b a d a  d i s t r i t o  u n i v e r s l t á -
y i n . .  '  - r j y y '  v i ; ’ , . - ' :  " ' t
D e c l a r a n d o  ' q O E p o ú á c i o b é s  1p | r i a l e s i  l o s  
C o l e g i o s  F a r m a c é u t i c ó s  d ^ l b á b e t e  y  l T a -  
l e n r i á . ■ ■ ■ ' ' ' ■ '  
i  ■  R e s b l n é A d ó  '  o l  é k p e d i é b t e  d e  a l i n e a c i ó n ;  
n é s  d e  l á  i p r i m é r a  z o n a  d e  e u s j ^ p l i e d e  M a ^
b n á  p i c ó ^  ¿ O b e r n á -
d ó r  d e  t i r o n a r a , p ó r  l a  Í | U e  s b i m p o n í a  m u í -
'  a -
R JD ÍA  B IA IW ld , RIW A E S P U M 0 S ( ^ ^ m
De ventíi en los principales alniacénés rieÜíttbbiarinós,.í’óidlb&^ Í̂!H^ó8taucan ts ■ 
"  ' ’ F í j e s é l b í b á ^ b n  - e é f e p  « M l s v á a  ' « o g l N t b a d a s í - ' p a r á  n ó ^ s e r , !  s ^ r j ^ í d o s  . c o n c i a s ]  
i m i t a c i o n e s .  ' ; ’ i ; ' V ;
■ í p a g a % t é : a t a o B ' ' e p i  ' M á ' l á g a . d 2 8 .
e l a é í j A b a d e d a s y  , d e f ( w ^  | ;
I
p r é s t i t o  m ú n i c i p a l  d e  
N o m b r a n d o  l o s  t r i b u n a l e s - q U e  
e b t é n d é r  e n l O s í l j é r c i c i ó s  d e  O p o s i c i ó n  p w á  |  
c u b r i r  t o n a  c á t e d r a  d e  p a t o l o g í a ;  v a c a n t e  e n  
l a  U n i v e r s i d a d  c e n t r a l  y  f O t r a v  d e  j H i s t o r i a  
U n i v e r s a l  e n  l a  d e  S e v i l l a .  í  -  
A n u n c i a n d o  I q i i ^ q s l a p a r a  a d q u i r i r  c a y - ,  
b ó n  i n g l é s  c o n  d e s t i n o  á  l a  e s c u a d r a , . -
,  - A B l f i e ^ a e B i á á  . - ’ í "  V  í ’
;  E l  t e m a  d e f a s  c o n v e r s a c i o n e s  e n t r e  l a  
g e n t e  p o l í t i c a  l o  c o n s t i t u y e  h w  l a s  ¡ ^ f o y e n - i  
t e s  s u r g i d a s  e n t r e  M o n t e r o  R í o s  y  V e & a  d é
c a ,  p e r f u m e r í a  y
E ^ T A B L E C Í M l f
CALI E DÉ SAI
Informarán éU; él
i í  p r é s T a m ó s ,
S C O : N Ü M . 4 y , 5.
SALIDAS FIJAafdeiT»UERTO dé MALAGA
" ' A f s u y u n z t a  .  ,  r  
' E l g e ñ e r á l  D e l g a d ó  Z u l e t a  m a r c b W á  b í a -  
ñ á n a  á  p o s e s i o n a r S é  d e l  m a n d o  d e  l a  c a p i ­
t a n í a  g é n r ó a l  f i e  A n d a l u c í a .  '  í  f
t Í " ' ;  •  F a f é k i á o
S é  é n c u e n t r a  b á s t á n t e  e n f e r m ó  é | % e b e r a l  
A r t e c h e .  - i ■
N o r p r e n i f c  '
^  g ó ^ r n á d o r i  b á b i a ñ d o  c q n l o s p é i i o d i # -  
t a s ,  s e ^ i i m i t i f e s í o  s ó j i ^ r i B M  l á  Ú Ú t i e i á  
p u b t i c a ^ á  « á t o ó c b é i p O r ;  í s l g n n ó s  ; í p | é r i , Ó d i C Q B  
r e f e r e n i e  á  # # , ■  t r a s l a d o ,  á  l á  s u b s e ú f e t é r i a ,  
d e ^ G o b e r n a c i o n .  ' "
E l g o b e r n a d o f  d i j p q n e  í n e s p e c i ^  é f  á  í ^ é - '  
x a c t a  p o r  c o m p l e t o .  ; ; ;  í  *
B e  k a ^ l d " ;  ' v
L a  C o m i s i ó n  q u e  e n t i e n d e  e n  l a  r e f o r m a  
d e l  i m p u e s t o  d e  c o n s u m o s  b a  r e m i t i d o ,  á  
i o s .  g o b e r i m d o r e s  y  á l c a l d e s  b e  t o d a S  l a s  
p r o v i n c i a s  u n q s  f o r m q l á r i o s ,  q u e  a q u e i l o s  
d e b e n  c o n t e s t a r  c o n  d a t o s  é s l a d í s t i c p s , ;  e n  
p l a z o  b r e v e .  -  ' . í '  ■ ■
C o s a s  d e  l o s  s o t a n a s  
E s c r i b é b ñ l  Pais d e s d e  M u e b a m i e l  . ( A l i ­
c a n t e ) .  e l  s i g u i e n t e  s u c e s o .  í  
L a  f a m i l i a  d e  u n  i n d i v i d u o  q u e  f a l l e c i ó  
e n  l o s  a r r á b a l e s  f i e l  % u e b i p  p a g ó  á  l o s  c u ­
r a s  : ^ a r a  q u e  f a é r a U A r e c o g e r  l o s  r e s t o s .
Y a  e n  m e d i o  d e l  ^ c a m i n o ,  l o s  c u r a s ,  s o  
p r e t e x t o  d e  q u e ^ b í á  m u c h o  b a r r o ,  s e  n e ­
g a r o n  á  s e g u i r  a d e l a n t e ,  p r e t e n d i e n d o  q u e  
l e  l l e v a r a n  a l H  e l t a d á v e r .
L a  f a m i l i ^ e A s | e  p r o t e s t ó ,  p o r o  l o s  s o ­
l a n a s  r é g r é í | | n n i ; t r o b ^ ^  s u i g l e -
f f l á ,  d o n d e  s e  é n c e r r b r ó n . '  
l Í E l ^ e b l o ^ p r o t e ^ t ó ^  í ^  d e  l a  c o n -
d u c t í | ; d é  á q t t é l l Ó s , ' " l l e g a n d o  e n  s u  e n o j o ,  
b a s t a  & p e d r e a r ' b l ' á e m p l o l  y  ‘  ^
E l  j u e z  r e q u i r i ó  á  l o s  s a c e r d o t e s  . p a r a  q u e  
a b r i e r a n  l a s  p u e r t a s »  p e r o  e U » 8> a i o  t u v i e r o n  
p o r  c o n v e n i e n t e  b s t o e r  ñ a ñ o ;  y  .  c o n t i n u a r o n  
é n c a s t u i a f i o s .  í s  y , - ; ? , . !  í : h <
E l  v e c i n d a r i o  n e b s t o r á  c o n  ; f i n d i g n a r i ó n  
e l  h e c h o .  : ■ '  ■ ' i ; í v ' ' ! Í V : f y
;  :  
G r a í i  r e s t a u r . ) | r t ^ , t í é n ü á  * ^ e  í i n ó s  * d » ' C i -  
p r i a n o  M a r t í n e z ;  í  '  .  ^
S e r v i c i o  á
s e t a s  1,50 e n  a d é 1. | i p l ; # ,
;  | A : ' f i í 8r i ó  c a l l q s ' á ^  A
0,50 r a c i ó n .  ■ : . ■ ' ■  ' l i !  '  v
V i s i t a d  e s t a  Ó ó i m e i í é i #  b i é n  - y  J B é b e -  
r é i s  e x q u i s i t b %  y í í m s ,  '  ^
E U  v a p o r  t r a n s a t t f i m ^ o o  f r a n c é s
L i S ;A N :P P S :: . .
s a l d r á  e l  3 d e  E n e r o  p A c a  f t i o ;  j T a n f i l v O i  S a n ­
t o s ,  M o n t e v i d e o  y  B u e n b s  A i r e s ;
; j k ' v | p t ó r t r i t o i e é i | '
s a l d r á  e l  d í á  10 d e  E n e r o  p a f  a  M e l i l l á ,  11#  
m o a r s ,  O r á n ,  O e t t e  y  M a r s e l l a ^  c o n  t r a s b o r ­
d o  p a r a  T ú n e z ,  P a l e r m o »  G o b s f * ® t i n o p i | g  
a n d í '0 ^ ^ . j ^ t p a p ( t i í a ^ > F a r g  | p s  p q p r i P é i  
É i ^ á b o í r  t r á s a t i á n t i c o  f ú á n o é s
'  .  .  .  .P B P V E M G E
s q i d r á  e i  28 d e É n e r ó  p á r a  R i o  J a n e i r o ,  S a í ^ í  
t é s ,  M b b t e y i d o ó  y  B u e n o s  A i r e s .  ’
P a r a o a r g a  y  p a s a g e  d i r i g i r s e  á  s u  c o n s i g l l  
n a t a r i p  D .  P e d r o  G ó m e z  O h a i x ,  M A L A G A »  i
¿rfiSVíLiUSi
( F I M m O U l E L O )
k  ^ r e c M t s l ) ^
■. ,So,a ta.n ;éflcáces, qbp aob ea' íós casó# más| 
rébeidés consignea po’rijo pronto oa gran allvlb| 
y evltaa al enfermo los’trastórnos á qaOv dála^ 
gar ana tos pertlnáa’yífiloleam, perni)t)̂ °4®̂*l descanltor dar^ntaja noche. ^<̂ óatínaando.8â :̂| 
•eíogra ana «curacién radical*?- .
J . ;  . ^ " y í - ^ r t e i o !  ^  'í
.Parmádll y Drognéríá de í8RaNQÜÉL®
: ¿Qéereteiibmr áílraestoŝ  'Jff.
W e s  s á f r i r a t e n t á s  d é , } a c | á c f f i i c | í | n , . w ^ ^
1 ,  P r e d ó r d t t f r á s c o l ' p é s ^ - ^ - t é M M É S ' - ^  
í " R e ¿ | r i t o ' ' C e m ú t l »  F á r T a a c a - ' a é . t í É é ’ :  T # I b 1| N «
2, esquinafá‘Puerta’Naewb-'ffiMiMisgai.
S e  d i s p o n e  f i e  u n / - ñ A ® v e  q u e
p e r i b i t e  b a r o r  f a c t i n m n t q y í é i ^  p e ­
l i g r o  l a s  a b u i r i e m e B  É r o t a r i á ^
Conciroto útilísimo pon cai 
ybxtranjeras, que hacen 
yores garantías parq el púbi|
mBANCO
D e l e g a d o  d e  P r o p a g a n d i  
P r o v i n c i a  B >  B L a r i u i e l  . F j  
m e z »  O a r t l n á / r i ^ é l  l i t o  
q u i e n  c o n t e s t a r á  g r a t u i t a  
c o n s u l t a s  q u é  s e  l e  b é g a n  1 
t o s  a n t e o e d e n t e s - é  i n i i t r u c ^ ñ é s  s e l é ’ f l i d a n . y  
A c t u a l m e n t e  h a c e  b u s  p r é s t a m o s  á  4,25 
O i O  i n t e r é s ' á n u a i ; '  ;  ■ ■ ^
^  e s p a ñ o l a s  
i y á s  l á 8, ; b i á -
é  M á l a g a  y  s u  
l á n f i e z  i G ó -
e p t e  t ó d a s '  l a s  
f á é í l i t a r á ' é u a n ^ ; .
 ̂Visítese la exposición instalada
- A T i n l a n d o  ñ n a
1»  d e  í a  s o r p r e s a  b a U ^ a s o f  t a  d e  5Ó 0 p e s e t a s  á  l a  c p m p á í í á  d e  f e r r r o
l a  s a l a  d e  j u e g o  m u y  c o n c u r r i d a ,  a p o f i e r á n - ü  r r i l e s  d e l  S u r ,  p o r  e l c o n a t p f i e  c h o q u e .  V  
q e s e  d e  t o d O s  l o s  p u n t o s  g r a q  p á n i c o ;  ^  ^  |  S a c a n d o  á  s u b a s t a  l á s  i ^ a w é t é r a s  f i é  ’ ^ i -
m
F a b v l e a i i t e a ,  d é  • - A í L , T a ¡
Venden con todos lo# der 
Gloria de 39° á 34 pesetas.-| 
d#ÓB'> b 19 ptas. la arrobi^
b o l  V y t o
obós pagados, 
esnáturalizado 
e 16 2i3 litros.
I U C 6S  ^ i l r 0. V U ¿ O - í í v l I u © í l . . ^ ; í ( | | O w  p i f t S s
F o r  p a r t i d a s  d e  l O  b o t a s  á  p r ' e o i ó s  c o b -  
v 0n c i o n a l e s . - - L a s  f i o m ^  c l a s e s  s u p e r i o r e s  
á  p r e c i o s  i b | í i f i l o o s .  ;  •
Leandro Veíaáéo. Alameda de Colón. 18.-Inineneo y  T a ñ a d o  surtido en estuches para p a ^  y  dulces, para regüos de k a v i d a d .
í f P W í r  ■ , . , ' í r
P l I S i i í P í í i f f í ' '  X  
'  ' í ' » ' '  f .  •
« ■
iiiiiiiiiiiiiaiiiiiBWTfingagsgaaasKawBaigisrtteaiatâ aaŝ ^̂
d j N t r i f u
o n i f w ¿ »  U '  v >  ^  *51 j |  j .  r T r o t t i u i u a  ñ o r  \ © i  p t u i o r  u ’ u w o r r e ^
déla&atos, . se lía î éünido hoy este organismo;: aáistien-
;  S o b r ó  ^ á g 9( ^ e . ó s j t %  
Í b Ü o  A n t o n i o  m i á e s e  ^
l í ó c b n d i c e r  
M  ^ d e ^ a i j ú i l l a  e s t a b a  ^ e x p e ú d i e :
éibnteinenteí léyd nuóátíéj&tiina^ ciñas dofiá P l¿ l* íi&
V  « . m m d l e r o  d O B R a m d n í í r 0 * ^ 0  m  n o - 1 f S y l S í o t ay  c o m p a ñ e r o  d o n  R a m ó n  
t a h l e  d i s e i y s o ' ^  a c e r c a  d d  t e m a
i g j t t n  c o n ^ k c e ^ i a  B c | ‘ í ‘ f  , » u i 4 (
k m d d s ^ ^ d é m i e i ,  y  q i l á l i ñ j
t a :
ídea (̂ y conceptos qsnê  afalon 
Este ^sdivsoj. ^  Sr̂  ¡̂ UrJ 
impxesoi;db íuno'(riíbdo 'inótab| 
formandb nn 'préciô ô 'folletí 
luéj^^' d® -̂ peíganupó y. cq 
aáy^na son de muchb gusto.
Si al oidq qos,î jpif̂ , muy ' 
del Sí. TJrbánbi
d e r m ’ s -  
4 q  q s B ;  
í s o y d i s ^ ; ;
ellaiisq-l 
Icid gran̂  
or lá be- 
o por, íás; 
su/pndo,. 
o, ha sido 
’i f  original. 
cuyaS' cu-- 
stampación
m é r c á n c í a '  t f ü ó '
l i t ó : ' '
| P o r  e s p a n d a l o s á s  
J s , a l ¿ a l d í a  l a s  y e -  
t O s a  R a f ó e l á ' V a c ^
' ii\í ''<: ' ■ : >  *  - '  '■
.  . M á l f j í i e z  S á n c h e z ,  d c -
W p i l ^ a d á  e h  ^ ^ d a l l e ' ! d d  R ^ r r a é ' ,  g o l p e ó ,  e s i ; a  
p i a ñ ^ a  A ] i  d | | 5o  d ^ p  d i ^ z l ^ ñ o S  A n t o n i o  Ti/Lp- 
y ® s y >  R s n R r e z j ,  p r o m o v i é n d o s e  c o n  l a l  m o t i -  
y o , - í e n o m e n a l  e s c á n d a l e ^ , * '  *
d i o  í » b « p t o « í . — E s t a  m a - ;
P r e s i d i d a  ; p o r  Í e í ' s d ñ o r  G u t i é í f i ^ z  B u é n o  e t i i ó f b Á i e .  . ,  _
‘ X , . . . . . . .  í. l i í f N ó  h á b i e n d ó o t r o s  a s u n t a s  d e  q u e ^ ^ r a -
i t á y  s e '  l e v a n t ó  l a  s é s l ó n  : á | l d s  c ü a i r O y y ;  
e | á r t O . : - '  '  J U Í - ,
dO"ljpŜ yocales señores Hartos \^j;ez. Rive­
ra Yaléntín; Medina Millán, González Gar­
cía, Runa Quartfiit y Pérez Hurtado.
Después de leída y aprobada í el, acta de 
la anterior, procedióse al despácho dé'la 
orden del díaV eA la siguiente forma:
Oñcio dél contratista del Contingente re- 
jnltiéndo estado de ̂ débitos delós Ayunta- 
míentqs por ó j ? ' y  tj;imestre de
1 9 P ^ -  i ;  ,  ,  '  1 ,  ,
R e c l u s o  d e  a l z a d a  i n t e r p u e s t o  p o r .  . d o n  
J u a n  Y i l a n o n t r a , a c u e r d o  d e  l á  C o m i s i ó n  d e  
38 ' d e  N o v i e m b r e  ú l t i m o  q u e  ' d é S í ^ g ÓftftTift-'ífn .I?.!’ ' ' » u J’Ovie ü eíne ó la,Pi
S ?«nípr,1«TT ’ presidida por pección al Ayuntamiento de es^TpApitalel tenienie de alcalde don Ricardo Yotti. ha T ge acuerda continúen sobre la mésa.ófT ,
girado una visita dé inspeéción, .daádO por 
resultado el decomiso de uiíoS 40[ paidesf 
ellos con falta de, ;1ÓÓ /gramos, 
, . . bástente léche-adülterá'da, embutido en ma-
u .el trabajo, las condiciones y no pocas- pesas y medi-̂  
* d a s / '
L0,é-panes fueron distribuidos entre ios 
pobres; en la puerta'de la consérfería del
r i t a  a u n  m á s  
a p r e c i a r  m e
e ; '
.  « u g l ^ t i v é  p o r  q u é  p d  p u e d  
J o i r ' ' m 8 f e x c e M n c i a é q t t e  c o n 1i | i
D a m o s l a s g r a c i a s a l a u ^ p o r l o s e j e m - ^ e r c a d q . -
p l a r é s q ú e h a  t e n i d o i a  á t ^ í ó n  d e é n v i a r i |  \ p _ ,  . . . .  ,
n o s  y  n a e y . m » t e  >  t g a ^ o s  »  d e I o l ! ^ i r e S a  d e  G r á n o d a ' h w
^  « ' « ‘ “ í o l q u e d a d o  e ñ f d » S i á * > s  l i s t a s  d e l ' i í n s p  o l e e -  
c n t í c a  a r t í s t i c a . , , ^  ^  f t ó r a l  d e J a  m i é í d é r A d o s  e f e c t o s  R e í  a r t í -
R e l « e i 6 n > - ^ ^ t  R o Í « í w  Q ^ a l  i e  R o y -  c u l o  í d d e l á  l e y  p a r a  l a  e l e c c i ó A d e  s e b a -  
i n s e r t a  í a  r e l a c i & ü . ' n p m i ^  d e , ! ; p r o p i e t a r i o s  d o r é s .  '  i ;  i .  i o
del término de Bensgalbóu á los cuales in-í' - > j a lÍ ' ’’
á Torre del Mar.
,  D i c h o s  p r o p i e t a r i p s , ^ e d e n  p r e s e n t a r  l a s  
r e c l a m á é i o ú é s  q u e  c r e a i |  ^ p e i i  e n  e l
p l a z o  d e  q u i n c e  d i a s .
d é  d c u p a y  i o e ^ a á i i ^ o é  ' a ú n  v a c a n t e s f e  d e  l a  
m e n c i o n a d á ^ é | | j d í í a V t t ó V
¿ R e f o p i n a s  e n  e l  m u e l l e  d e  H e -  
? e d l a ? — D i c é s e  q u e  e l  q e ñ ó r  L u q u e ,  n u e ­
v o  p r e s i d e n t e  d e  l a  C l i m a t o l ó g i c a ,  t i é ñ é ^ é i  
p r o p ó s i t o  d e , i n t r o d u c i r  a l g u n a s  i m p o r t a n ­
t e s  l e f o r m a s ! , e n  e b p a s e o  d | l n i j a e l l e  ¿ ( e ' R é -
Infoism eold» PíJbliC»---En el. Go­
bierno dyil ¿hî  <iaed/|dp, aMpíta una infor- 
i¿ácib4'póbucápara '̂ îrlaé| reclamaciones 
qpeinétpi-esenten»|, î |̂tótnfpresent por 
InRocî dsdr eléctrica üc Cañe-
Í!e,«i„ pâ a ,lti;|inÍ9pprta,i4»i4o el,éc,trico,
4psde Cañete ñ AlÁiargen, ,
D é mlnes;<—Dó llSarlobiGtto Eckmann,
n a « . d é b a e E r o , - s C o n , m  ú o m b r é  R a »  i l n f o i ^ Q ' ,  ^
s i t a  e n  e l  p a r a j e  A f e i w í n o ,  t é r m i n o  d e  - C | p í ú \  í ,  á p r o -
lo Alcaldía M-'h» ■ a ^ J Z S S f j W '  
o^ádpá.l^^prfesadel/MombiadopúbU- g » « m e ^ W H 8 ^ .
cCjdpte dé aié^^os incandpscentés loa fa- A i»é,rhi,n  ̂psentp a^p, df,,^unii^deroy, 
rolé» instalados en varias cálies. * -  ® , ,,3»-. v
r e d i a é
Nosotros creemos qngípaiientras no sê re­
suelva favorablemente ei reCursp que dicha 
euiida(| ha éléyadb el góbierUój en;' cOnifrÁ
. d é , i a : . r e a l  p ^ d e n [ , ^ í ^ ^  ! p 5r 4 é n ú f é l  d é p o  
s i t a m i e u t b ' d é  c a r b p n e | ^ ‘ ’  e n  e í  . c i t i e ^ o '  p a s e o .
. ¿8e puede sabér si entre, estas figura la 
éaRé deele'Yictqriá? ; "
, Rpr qde és .qna verdadera vergüenza el 
, alpmbyado de que hoy disfruta tan hermo- 
,saycéntricaví»,-
Señor teniente de alcaide d.el distrito... v 
'Héjopadó;^Encuéntrase muy mejo­
rado,el niño Pepito Aragoncillo Seyillai hir 
jo dél,conocido farmécéúüco don, Gipríaíi&«
,Nos alegramos, L .'
J‘ DeBOíto».—̂El juez instructor del re-; 
gimiento de caballería cazadores de Yitoria,
D i m i s i ó n . ~ H a i  p r e s e n t a d o  l a  d i m i ­
s i ó n  d e  s u  c a r g o  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  s o c i e ­
d a d  r e c r e a t i v a  Vital-^m. '
M opdednifs. — ^ E 1 j o v é n  E d u a r d o  M e n -  
d e z  A r j b n a ,  q u e  t r a n s i t a b a  p o r  l a  c a l l é  d e  
C a s a b e r m e j a ;  f a é , a c o m e t i d o  p o r  u n  c a n  f u ­
r i o s o , q u i e n  l e  m o r d i ó  e n  l o  m á s  c a r n o s o  d e  
k  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  s ú / i h d i v i d u o .
R d ú a 4 o  M e n d e z  , f u é  a s i s t i d o  e n  l a  c a s a  
d e  s p c o r r o  d e  l a  c a l l e  M a r í b í a n c a ,  p a s a n d o  
l u e g o  A  s u  d o m i c i l i o .
R n tre e o m sd r e s .—E n  l a  p l a z a  d e
.  R e c u r s o :  d ^ .  a l z a d a  ^  i n t e r p u e s t o ;  c o n t r a  
a c u e r d ó  d e  l a  C o m i s i ó n  q u e  d e c l a r ó  v ^ d a s  
l a s  e l e c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  c e l e b r a d ^  e n
i n t e r é s a l a  b u s c a  y  c a p t u r a  d e l  s o l d a d o  d e - 1  l a s  R o s a s ,  n ú m . ^  r i ñ e r o n  d o s  c o m a d r e s ,  
s e r t o y  D i e g o  P e d r o z a  E s j p a ñ a ,  n a t u r a l  d e  j  r e s u l t a n d o  u n a  d e  e l l a s ,  l l a m a d a  M a n u e l a  
M á l f t g a . ,  I M a r t í n e z  S e r r a n o ,  c o n  u n a ,  c o n t u s i ó n  e n  e l
P o s e s i ó n . — S e  h a  p o s e s i o n a d o  d e l j o j o  i z q u i e r d o , d e  l a  q u e  f u é  c u r a d a  e n  l a  c a s a  
n e g o c i a d o  d e  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o ,  d e  e s t e  |  d e  s o c o r r o  d e l  d i s t r i t o .  '  < /  y
G o b i e r n o  c i v i l ,  e l  a s p i r a n t e  d e  p r i m e r a  d o n j  D e  m s r i n a . — E n  é s t a  C o m a r i d a n c i a  
T l é ' é d o r o  d e l  P o z o  y  B u j a l a , n c e .  | d e  M a r i n a  s e  a d m i t e n  p r o p o s i c i o n é s  p a r a  l a
V  D ó m l i n a s . — E l  30  d e  e s t e  m e s  s e  c e l e - ]  s u b a s t a  , d e  s u m i n i s t r o  d e  m a t e r i a l e s  y  e , f e c  
b r a ; ^ á  e n \ l a  D i p u t a c i ó n  e l  s o r t e o  t r i m e s t r á i  j  t o s  d q  u s o  g e n e r a l  e n ’  e l  a l r s e n a l  d o  l a  C a ­
d e  l á m i n a s  d o  l a  d e u d a  p r o v i n c i a l .  f  i r a c a .
l 9 o ' V é I é a - - i T e r m i ú a d o s  S u s  c o m p r o  
m i s o s  a r t í s t i c o s  h a  r e g r e s a d o  d e  Y é l e z - M á -1  
l a g a ,  e l  c u a d r o  c ó m i c o - l i r í c o  q u e  l l e v ó  á
V l s I t s r T r E l  a l c a l d e  s e ñ o r  D e l g a d o  v i s i ­
t ó  e s t a  m a ñ a n a  e l  m e r c a d o  d e  A l f o n s o  
X I I I ,  t o m a n d o  n o t a  d e  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e
dicha: ciudad .nuestro apreciahle amigo el | que aquél adolece y prometiendo remediar- 
discreto actor don Antonio Lainez;
El éxito álcanzado ha sido por todo ex­
t r e m o  l i é o n j e r p ,  d i s p e n á q n d o  « R p ú b l i c o  v e -  
l e ñ o  u n a  c a r i ñ o s a  a c o g i d a  á  t o d o s :  l o s  
l i s t a s . ^  , "
L o s
: á  l a  b e l l a  a c t r i z  i
I d e m  i d é  c o n t r a  é f  q u e  a p r o b ó  l a s  c e l e ­
b r a d a s ,  e n , ,  l o s  d i s t r i t o s  3 . ® ,  3 > ,  ^ . ® ,  8.9
y # - - " '  .  .
I d e m  i n t e r p u e s t o  p o r  d o n  J u a n  Y i d a l e s  
c o n t y a  e l  I p '  d e c l a r ó  i n c a p a c i t a d o  p a r a  
e l  c a r g o  í d e  c b n c é f a l  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
G u a r o .
A c u é r d a s e  e l e v á r  á  l a  S u p e r i o r i d a d  d i ­
c h o s  r e q u i s o s .
N e g a t i v a  - t e l  a l c a l d e  d é  C a r r a t r a c a  á  « e x ­
h i b i r  I b s U i h r o s  d e  C o n t a b i l i d a d  p a r a  c o n ­
s i g n a r  l a ’ e x i s t é n c i a  m e t á l i c a .  ;
'  ^ u é d a s o b r e  1%  m e s a .
' Q u e b r á n t a m i e ú t o  d e  e m b a r g o  p o r  l o s  c l a ­
v e r o s  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  A l a m e d a  e n  e x ­
p e d i e n t e  d p  á p r e m i o  p o r  e l  3 . < »  t r i m e s t r e  d é  
19 0 5 . ’
; ^ p r o b a d 04 ’
v  J n f o r m é s r  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  o b t e n c i ó n  
d e  c e r t i f i c a d o  A e ^ h i e n e s  a m i l l a r a d o s  á c o n -  
c e j ^ a ^ s p o h s a b l e s  p o r  d é b i t o s  d e  1 9 0 4 ,  
d e  G a s a r á b o n e l a  y  P i z a r r a ;  
j f  y  j ^ u é ^ d á s e q a e d e n  s o b r e  l a  m e s a .
R e c o r d a t o H o  a l  S r . : . G : o b e y n p d o r A . d e  l a  e j e ­
c u c i ó n  d o  a c n e r d p  d o  36  d e  , i Ó c t n b r e  ú l t i m o  
s o b r e .  e x p e d i c i ó n  ; d o  c e r t i f i c a d o s  ; d e  b i e n e s ,  
a m i l l a r a d o s  á  c o n c e j a l e s  r e s p o n s a b l e s  p o r ;  
¡ C o n t i n g e n t e  d e  1 9 Q 3 ,  d e  C á s a r a b ú n e i a .  
l ^ d . ; .  i d .  s o b f e  e x p e d i c i ó n  d e  b e r R f i c a d o »  
d e  i n g r q s o q  r q l a t i v p  á  d é b i t o s  , d 6l ^ l . s . i t r i -  
j ^ e s l r e . d é  19 0 5 ,  d e j  m i s m o i p u e b l O í  o  ,  ; ■  í
,  S e  a p r u e b a n  l o s  i n f o r m e s .
• Sobre; 'remisión á la contrata dél Con- 
Mngente de loe certificados de ingresas 
enviados por’ los alcaldes de Colnárés^  ̂
Gásabermeja. ,
T a m b i é n  s e  a p r u e b a n .
R e c l a m a r  á  l o s  a l c a l d e s  d e  M o l l i n a ,  M o -  
c l i n e j o  y  A l h a u r i n  d e  l a  T o r r e  c e r t i f i c a d o s  
d e  i n g r e s o s .
L a  C o m i s i ó n  s e  m u e s t r a  c o n f o r m e .
E L  a l c a l d e  d e  F u e n t e  d e  P i e d r a  s o l i c i t a  
p l a z o  p a r a  l a  r e m i s i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  m u n i ­
c i p a l e s  d e  1 9 0 4 .
. G o n c é d e s é i e  e l  d e  30  d i a s .
P r e v i n i e n d o  a l  a l c a l d e  d e  A r e b i d o n a  q u e  
e n  e l  t é r m i n o  d e  u n  m e s  a c t i v e  l a  r e c a u d a ­
c i ó n  y  s a t i s f a g a  s u  a d e u d o  p o r  C o n t i n g e n t e  
, 00, , O v i t a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a ^ q s .  
A c o r d a d o .
I n f o r i q e  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  " d e m e n t e  D o ­
l o r e s "  R e y o ^ M e j í a s .  '
S e  a p r u e b a .  ■
O t r o  s o b r e  f o r m á c i ó n  d e  e x p e d i e n t e  d e  
r e c e n s i ó n  d e f i n i t i v a  d e l  d e m e n t e  J o s é  G ó m e z  
M a r t i n .  / ’
T a m b i e A  s e  a p r u e b a .
I d e m  s o b r e  r e i n g r e s o  e n  e l  M a n i c o m i o  
d e l  d e m e n t e  f u g a d o  J o s é  Y i l l a l v a  A r i a s .
Enterados.
S a n c i ó n  d e  i n g r e s o  e n  e l  m a n i c o m i o  d e  
l o s  d e m e n t e s  J u a n ' G ó m e z  M o l i n a ,  R a m ó n  
P r a n q u e l o  ’ P r a n c h o n i  y  F r a n c i s c o  J i m é n e z  
D o ñ a ,  y  t r a s l a d o  á  l a  s e c c i ó n  d e  d e m e n t e s ,  
A e l  ^ H o s p i t a l  d e  l a ,  e n f e r m a  A n a  P o d a d e r a  
P a l o m o .
L a  C o m i s i ó n  a p r u e b a  l o s  i n f o r m e s .  
S a n c i ó n  d e  i n g r e s o  e n  l a  C a s a  d e  E x p ó ­
s i t o s  d e  l o s  n i ñ o s  F r a n c i s c o  y  R a m o n a  G i l
I '  ; ^ Q b Í ^ 1 ^ 0  l ú ü p i t R P /  \ i
jSeiyiciode la plaza para mañana., 
[Parada; Extremadura. '
iHospital y provisiones: Rbrbón, octavo
jipitán.'. f ‘ '
IRu Ias óñeinas' de éste Gbbierno, debe 
^ésentarse pará|un 'a.suiitp que le abteresé, 
î ria GalvexíRobíes. ; , '
la ■ sido pasaportado para MpUHa, él 
lei? teniente retirado don Franciscb Gu- 
b b . -  ■
D e  I n s t r ü G c iá n  p ú b l i c a
E l  p r ó x i m o  l u n e s  s e  r e a n u d a r á n  l a s  c l a ­
s e s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  e s t a  c a ­
p i t a l .  -
;  L a  J u n t a  c é n t r a l  d e  d e r e c h o s  p a s i v o s  d e l  
m a g i s t e r i o  d é v  I n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a ,  a c c e -  
d i q n d o  á  l o  S o l i c i t a d o r  p o r ' d o ñ a  I s a b e l  y  
d h ^ a  C a r m e n  f C a b r e r a »  G a r c í a ,  b i j a s  d e l  
m , s  e s t r o  d e  C a z á l l a  d e  l a  S i e r r a ,  h a  t e n i d o  
á  l i e n  a c o r d a r  l a .  t r a s l a c i ó n  d e l ^ p a g o  d e  
30j l  p e s e t a s  a n u a l e s  q u e  t i e n e n  r e c o n o c i -  
d á  I , ,  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S é v i l l a ,  d o n d e  l a  
v e n í a n  p e r c i b i e n d o ,  á  l a  d e  M á l a g a .
Fbr ¿fivérsói coficéptosvbán ingresado boy 
én éÉlíf'i.TesóiréHa dé Haciéñdá fi8.í8fi5‘8̂  
^ e s é t a s í f l i / : - í' e--..,.- ‘ 
r  •  i  1' /  i ; . ' / . .  r  , ; f  i : ¡  , v  : ’ l . ;  . / ' í '
En la caja especial de la provincie se 
han constituido hoy loa sigui^i^’ 
to's: . ..■! "> L ‘ f
, Uno de 14á‘50 peéétas por don í^ieénté 
Salas Martín; gastos „dbi> ̂ niárcaGión 
dé ia mina S a n i a ! d e  JPoioáial -iiy '■
'Otro de igualbantidad por î  pismp séh 
ñéji y.para i ^ t í ^ ”voges|pidn. íen^a/'aüÁ® 
La, Paloma Étdñó'á'.' '
0 ^  de 310 por don Alonso¿<Domíngnez 
Bsnitéz’ para ei aprovechamiento: do pé^oé; 
del mpnte Sierra Blanquilla, de Corteŝ  dé 
la Frontera. , ,' 5
vY otro de 3.300 nominaléS' ,por el sar­
gento don Feliciano Cerezo López,/^ara po-» 
der contraer matrimonio. ■ > ■
•Hoy se ha reunido en ei despacho del De­
legado la junta adúiinistrativa viéndose di­
versos expedientes instruidos por contra­
bando de tabaco.
,• ,Elfalljp en todos pilos, fné condenatorio.
Foii; la Administración especial de Ren­
tas AnéndadSé- se cita A los vecinos dé;Al- 
geciraif Juan Gutiérrez y José Parrado' :̂ al 
de est^í capital Emilio Figueras para qué 
comparezcan en esta Delegación el 11 dél 
corriente, día en que se verán en junta ad- 
a^mibistrativa los expedientes que por con-< 
trabando de tabaco se les siguen.
Por esta Administración ha sido autori­
zado el Ayuntamiento de Cuevas Bajas pa­
ra imponer arbitrios extraordinarios' du­
rante el año actuáU ^
’  á b l i c í t b  p a r a : e l  p r i m e r o  l a  p e n a  d e  s e i s  
a ñ o s ,  o c h o  m e s e s  y  u n  d í a  d e  p r i s i ó n  m a ­
y o r ,  ’  y  p a r a  é l  s e g u n d o  í e  d e  u n  a ñ o , '  o c h o  
m e s e s  y  3 1  d í a s  d é  p r i s i ó n  c o r r e c c i o n a l .
L o é  p r o c e s a d o s  s a l i e r o n  ' d e  l a  s a l a  t r i s i ^ ^  
t e s  y  m o h í n o s ,  y  r e n e g a n d o  d é  l o  c a r o  q u e  
c u e s t a  d i p a r a r  u n o s  p e r d i g o n a d a s ;
O tro s Ju lc fo s
/  D e s p u é s  d e l  j u i c i o  a n t e r i o r m e n t e  r e l a t a ­
d o  s e  v e r i f i c a r o n  e n  l a  s a l a  s e g u n d a  o t r o s  
d o s  m á s ,  s o l i c i t a n d o  l a  a c u s a c i ó n  p ú b l i c a  
s e  í l m p u s i e r a  á ,  l o s  p r o c e s a d o s  p e n a s  d e  
a r r e s t o .  ' '
O itseiouea
:  E l  j u e z  d e  E s t é p o n a  c i t a  á  E m i l i o  N u f i e z  
A g u i l a r  ( a )  P e r d i g ó n .
— E l  d e , , G o l m e n B r  á  d o n  M i g u e l  T r u j i l l o  
R a b i o .
. . . . . . . . . . . . . . . ~
M o í e í í i t  b f i e l R l
P e l d í á A . ; >  '
C i r c n l a r e s  d e l  G o b i e í ñ b ' é i v i l  r e l a t i v a  á  
e x p r , c r i a c i o n e s  e n  B é n . a g a l b ó n ,
— E d i c t o  d ! e l a  J e f a t u r a  d e  f i t i o a s ^  -  -  , >
— I d e m  d e  l a s  a l c a l d i a q  d e  ' y f l í á n u e y a  d e  
A . l g a i d a s ,  B e n a m a r g ó s á j  ^ F u e n t e  P i é á t a ,  
" q i u e v a s  B a j a s  y  P i z a r r a .  '  \
^ I d e m  y  r e q u i s i t o r i a s '  d í é ;  d i y é i r s o é  j u z -
A i u d i e n o i a
las á la mayor brevedad-.
Hurto»í¿--D. Jbsé Hprozco ha denuncia­
do boy á la policía qué eáAa ñpcĥ  ̂
le han hartado de ŝtt domiciliô  sito en
os honores dej .éŝ ljt han oorrospondido f ^
l    sefioritg jqlia Santeroij; que s ® ^  t, -
se distinguió notablemenle en cuantas obras ) , ha :iQgresado e*i jB„ng ,og j,moa jí rancisc» v «am
•ggo^sehoíss Uines.;,««ándes M.t«
,, Í«aflí>na ‘ ! chilla remitiendo tres actas de la recepción*
Nuestra felicitación a todos. ‘ I y entrega de los caminos vecinales de Mi-
~ A  M adrid.—En el tren de la mañana! ;̂ ^̂ „®®®̂ 4dábzar en la i jas á Ruengirola y de Coín á Marbella.
salió ayer para Madrid el señor don Mateo! ®*̂ ®̂ JÍ® I- . Recepción del camino vecinal que desde
A.Castafier. ; un reyó verá, Flor entina Enamorado, due,; conduceA enlazar con lácarrétera
D eb iit.-E n  el Gra^Teatro de Madrid Cádiz A Málaga,
ha debutadô  interpretando uno de los per- Declara la Corporación quedar enterada
sonajea principales de £#Coríe de Y ajpoíed»^"® '^® ' i de uno y otro expuesto. ' í ____________ _ __
!a señorita Ella Oyarzabal,que ha adoptado ; Oo*̂ ^̂  EdttsPdO 'Bspañs.--fAnoiiihe |’ Solicitad de don Rafael Benjumea," gesc atentadó y lééíónes á un ágenté^de lá
para la. yidá artística el apellido de Aran- circuló por? Málaga el rumor de: que él alcal-! rente de Iq sociedad Hidroeléctrica del GhoJ atildad, del que considera áütor á>"Mâ ' 
guro. |da de esta capital se encontraba gravemen-|WPjPBra;ttans,porte dei’qnergía eléclrípa á lar
Guando la eminente actriz Márin Tufeau, [te eñfermo en Ma^id, 
estuvo en Málaga) dijiibos que la menciona-1 rumor no b^tenidopor fortuna con-j
da señorita ingresarla pronto emsu compa-, ’4™ación, y boy neinos . sabido que dicho : 
ñia, y aunque la noticia se desmintió  ̂qho- ee$ê M<fe encuentra en,estado satisfactorio, ; 
ra puede v,erse ,coiq,o estábamos en lo cí0r-t'4e lo i^e nos alegramos;
tOi
f á b r i c a  d o  l o q  n e A o r e s , ^ ^  S a e n z  H e r m a n o s .  
A p r u é b a s e ,  e l A i c t á n q q n r
P erd ig o n ad a  cara
E n  e l  m e s  d e  l o s  m e m b r i l l o s '  d e l  a ñ o -  d e  
1 9 0 3 ,  l o s  p r o c e s a d o s  M a n u e l '  B a r r e r a  G i l  y  
F r a n c i s c o :  C h a m i z o  M u ñ o z ,  s o s t q i ^ r d n  e n  
e l  t é i f m i n o  d e  H u m i U a d e r o  ü n a  a g r i a  d i s p u ­
t a ,  n i o t l v a d a  p o r q u e  B a r r e r a  h a b l n  y e n d i d o  
c a r b ó n  d é l  q u e  s e  e s t a b a  h a c i e n d o  e ñ  l a  
f i n c a  d e n o m i n a d a  H a z a  A n c h a , « d e  l a  q u e  
e r a ' g u a r ^  j u r a d o  e l  C h a m i z o .  -  
L a  \ n a r b q n í f e r a  c u e s t i ó n  s e  p o n í a  c a d a  
v e z  n j á s  ^ r a ,  y  e c h a n d o  m a n ó l o s  d i s -  
e s  á s u s  e s c o p e t a s  l a s  d i s p a r á t ó n .  '  
g u a r d a  F r a n c i s c o  C h a m i z o  .  r e s u l t ó  
r a d o ,  p u e s  l o s  p e r d i g o n e s  d e  i a ’ é l i c ó -  
e  B a r r e r a ,  J e  p r Ó d u j e r O n  u n a  b ó r i d a  
r e g i ó n  m a l a r  i z q u i e r d a ,  d e  l a  q u e t a r ^  
t  c u r ; t t  c i n c o  m e s e s  v  o c h o  d í a s .  
. j g L i n í s t e r i o  p ú b l i c o  a p r e c i ó ;  é s t o s  h e -  
. c l ^  c o m o ,  c o n s t i t u t i v o s  d e  d o s  ' d e i i t o s V  u n o
p u t a t
nnéR;,Barrera Gil, y otro de disparo[‘'' del 
qitoes responsable Francisco Chamizo" Mu’-í
D O S
D E S P A C H D  D E  ¥ W e S  D É  Y A L D E P C N A S  W D
' I :  ' : ' : - r i á r i e  j S é n  ;
; D o n | Í ! d n a r d o  D i e z ,  d u e ñ o  d e f é s ^ e  e s t a b l e 6i m i e n t e f » e n  o o m b í p a c i ó n  d e  n n  a c r e d i t a d o  
G o s e o h e r o  d e  y i n o #  t i n t o s  d e  Y a l R e p e ñ a s ,  h a n  á c o r d a d . o ,  p a r a  d ü l o á  á  o o n q o e r  a i ; . p ú n i i o o  
d e ^ M á l á g a ,  e z ^ é n d e r l o  á  l o s  s i g u i e n t e s  P R E C I O S :
1  p r .  d e  Y ^ L d e p e ñ a ;  t i p t o  l e g í t i m Q . . F t a 8. 6. —  I  ü n  R t r o  V a l d e p e ñ a  t i n t o  l e g l t i p i Q . j P I t a s .  Q «45 
l i z i d ,  ’ ' ^ i d .  i d í .  Y d .  ,  »  8 . —  I  T J n á b o t e l l a  d é t r a a  c u a r t o .  R t r o
| [ l 4  i d .  i d .  i d .  i d .  . .  >  1 .5 0  I  t i n t o  l e g i t i m o .  .  .  .  .  .  *  0.80
R p  Ssn.J^niszr d e  D io s, 8 9
N o T A í - ^ S e  g a r a n t i z a  l a  p í í r e z a  d e  q s t ó s  v i n o s  y  é l  d u e ñ o  d é  e s t e  é s t a t i l e c i m i e n t O '  a b o ­
n a r á  e l  v a l o r  d e  5Ó  p e s e t a s  a l  q n e  d e n i n e s t r e  e p u  c e r t i f i c a d o  d e  a n á l i s i s  e x p e d j ^ ^  D O r .  e l  
t i a b ó r a t ó r i o  M a n i c i p á l  q u e  é l ; v í n o ' c o n t i e n e  m a t e r i a s  a g e n a s  . a l  p r o d u c t o  d e  l a  p y a .
F á r i i  c o m o d i d a d  a p i  p ú b R c ó ;  h á y  n n á  S u c u r s a l  d e l  m i s m o  d n e ñ o  e n  c a U e  Q a p n o h i n Q S , r l 5 .  
,  0 : Í B A . - í ; ; ' E l 4 d e ñ ó , d e  e s t e ,  e s t a b l e c i m i e n t o  h a  m o n t a d o  n n a  f á b r i c a  d e  A g n a r d i é n t e á  a ú i -  
s á d o s  d e  p i t r a  ü v á  e n  c a l l e  T i r s o  d e  M o l i n q ,  5,  p a r a  e x p e n d e r l o  á  l o s  B i g a i e n t e s .  F R J p Q j ^ Q ^  
U n a  a r r o b a  d e  A g n a r d í é n t e  l e g í t i m o  d e  u v a  c o n  22  g r a d o s .  P t a s .  35. r i -  
M e d i a  i d ;  1 i d .  i d .  i d .  i d .  i d é  .  i d .  1 7 . 50-  . ,
.  C n a n t o  i d .  ;  i d .  :  i d .  .  ' i d . /  i d .  i d .  .  i d .  8 . 7 6 ’:
P a r  A n  r a z ó n  e n  l o s  e s t a b l e c í i n i e n t o s  . d e l  m i s m o  d n e ñ o .  ,  _ _ _ _ _
. - r  A n u n c i o  d e l  a r s e n a l  d e  l a  C a r r a c a ,  s o -  
f e e . s ú b q s t a .  ■
'  — í d e m  d e  l á  U n i v e r s i d a d  d e  G r q n a d a .
A e e iie s
f .  B n  p u e r t a s :  f r e s c o ,  á  42 r e a l e s  a r r o b a :  
a ñ e j o  á  43.  .
^ ^  E l ü í n e r c a d o  e s t á  e n  o a I m a . l
M átadepo
R e s e a  a a o r í f l e a d a s  e n  e l  d í a  2 : . .
2 7  v a o t m o a  y  8 t é r n é r á s ,  4 .3 1 7  k l } o s  
750  g r a m ó a ,  p e s e t a s  43 1 , 7 7 .  .
18  l a n a r  y  c a b r í o ;  p e s o  199  k í f i O j B  7 5 0  g w -  
m o a ,  p e s e t a s  7 , 99.  ” ,
^ 2  c é M O s ,  p e s o  1 .6 1 3  k U o a  O L I O  g r a m o s  
p é : 8é t á 8 l 45 ; i 7 . ' " '  ■ '  ■ '  ,  '  " ■
T o t a l  d e  p e s o :  6 .130  k i l o s  500 g r r í i a m i t  
T o t a L r e e a t t d a d o :  p e s é t a s  584, 93 . .
R e s e s  s a c r i f i c a d a s  e n  e l  d í a  3 :
1 7  v a c u n a s , p r e c i o  a l  e n t r a d o r :  1 .6 5  p v ' a s .  k s .  
6 t e r n e r a s ,  >  *  *  1*95 i »  »
15  i a n á r e s ,  »  »  »  1 .2 5  »  . » .
24  c e r d o s , ,  »  »  »  1 .7 0  »  . *
O baepvaeio iies
DEL INSTITUTO PROVINCIAI. EL DÍA 3
B a r ó m e t r o : ^ a l t a r a  m e d i a ,  7 6 7 , j . 5 .  
T e m p e r a t i t r á  m í n i m A  1 1 , 7 ^ .
I d e m  m á x i m a ,  18 , 2 .  ^
D i r q s c i ó n  d e l  v i e n t o ,  N . O .  9
E s t a d o  d e l  c í e l o ,  q s s i  c u b i e r t o .  ,  „  ,  .  
I d e m  d e  l a  m a r :  r i z a d a .
D É  L A ’ S O ' C I E b A D  q U H A T p L Ó q i C A  E N  E L . D £ A  S  
-  " B a r ó i m e t r b  r e d u c i d o  ’a l  f i i v e i  d e l  m a r  y  &  
P .  G .  o . ,  7 6 7 , 4 .  :  .  •  ^
D i r e c c i ó n  d é l  v i e n t o ,  N . Q .  -
L l i í v i a  m i m ,  3, 1 . '  ,  .  ‘
T e m p e r a t u r a  m á x i m a  á  l a  s o m b r a y  15 , 9.  
I d e m  m í n i m a ,  12 , 7 .  í ; ;  .
• é t i , .  H i g r ó m e t r o :  B o l a  h ú m e d a , - 1 1 , 5;  b o d a  s e -
T i e m p o ,  n u b l a d o .
R é o a n d a ^ b  o l ^ n i d k  é n  W d í f ^ d f i  a y e n  
F ó r  i n h u m a c i o n e s ,  p t a s .  123 , 00. ^
P o r  p e r m a n e n c i a s ,  p t a s .  49, 00k -  
P o r  e x h n m a c i o n e s ,  p t a s .  00, 00;
T o t a l j  p t a s .  1 7 ^ 00,
R eg istro  eiiril
:  I n s c r i p c i o n e s  b é é b a s  a y e r :
SÉZaÁDd DK uluÉROtS 
N a c i m i e n t o s . - r r J a a a  M á r q u e z  A n d r e u  y  
C r i s t ó b a l  T o r r e b l a n c a  M o l i n a .
D e f u n c i o n e s . — F r a n c i s c o  R o d r í g u e z  A l a r -  
c ó n .
A f o t r i m o n i o s . — J o s é  R i p j a ,  E g e a  c o n  C á -  
r o l i l í i a  C a r a s i n o  A ^ a r t í n e z  y >  l ^ n e l  Y a l e n -  
z n e l a  L ó p e z  c o n  M a r í a  C a r a l i a n l A g n i r r e .
mdADO DE SANTO DOMINQO 
'  N a c i m i e n t o s . — J o s é  L ó p e z  M o r e n o ,  J o s é  
D p ñ a „  M o U n a ,  M a r í a  d e l  C a r m e n  M o r e ñ o '  
¿ ¡ a y a s ,  F r á n c i s c o  N a v a r r e t e  Y e l l i d o ,  M d -  
h u e l  S a l a d ó ' R u e d a ^  J n a n  d e  l a  C r u z  R o d r i -  
g u e X ,  J o s é ^ '  M ' o r a l e s  R u i z ,  I s a b e l  R a m í r e z  
A n d r a d e ,  M a r í a  D e l g a d o  R u i z ,  R a f a e l  S á n ­
c h e z  C a m p a ñ a ,  J o s e f a  C r u z  L u q u e ,  M a r í a  
R a m í r e z  C ó r d o b a  y  A n t o n i o  B o e s o  G o n z á ­
l e z .
D e f u n c i o n e s . — Y i c t o r i a n o  A l v a r e z  M a r ­
t í n , .  R a f a e l  ‘ F e r n á n d e z  S u r i a ' ,  A n t o n i o  G a r ? ;  
c í a  y  D o l d í e é ’ U r b á n o  F e l i s a r .  •  
M a t r i m o n i o s . — N i n g u n o .
vv Ü̂ZOADO DB LA AMMM0A
N a c i m i e ñ t ó s . - N i n g u n o . "
D e f u n e i p n 6É f i > —  I s a b e l  G u e r r e r o  L u q u e ,  
T r i n i d a d  T e h R a d o  G a l l e g o ,  A n a  P e ñ n e l a  
R o d r í g u e z ,  M a r í a  S á n c h e z  E s c u d e r o  y  J o s é  
L ó p e ' t r l b r t i l l c i ;
M a l r í m Ó n i o S ; — N i n g u n o .
N o tM  tfia i-lilw as
^nqpia biabados atbb
Y a p o r  « C a b o H a B t S e b a s t i á n » ,  d e  A l m e ­
r í a .  ■■■■■' ■
I d e m  « A n d a l u c í a » ,  d e  Á l g é c i r a s .
I d e m  « C i u d a d  d e  M a h ó n » ,  d e  M e l i l l a .  
I d e m  « J o s é  G a l l a i t » ,  d e  C á d i z .
L a ú d  M i g n é l » ,  d e  E s t e p ' o n a .  
B a l a n d r á ’ ' « C a r n í é n » ,  d e  T á n g e r ,
*’ JáütiüBSfDBSFAORADOS
Y a p o r  « J o s é  G a l l a r t » ^  p a r a  B a r c e l o n a .  
I d e m  « A n d a l n c í a V ,  p a r a  A l m e r í a .
*  I d e m  « M a r i b s » ,  p a r a  A l g é c i r a s .
•  '  A M R M l R A D p t '
Entre maridó y  mujer eá: 
ternürá:
’ —Júrame, Matep,^^; si yq̂  
volvenás á casarte'. ' "  ̂^
El marido, «brázSndor 'éntélñéc^ó U éú 
esposa: ■. -■ ,
—¿Oué necesidad háy; dé que tú lo juréj* 
¿Crees que soy un imbécHt* í \ ^
■ V - :  . ' V  :  ^
; Aguinaldos: ? ; ' -
f La señora.—Regálame nm.collar»de per­
las. Siempre hái sido üna de mis máB'curOB 
deseos. ' "i ./f - ”
—El marido.—Hija míaj no podrías tiB«S 
ner un deseo más barato? r
R s p ^ e t á i e i i l o S h
TEATRO OERVANTERí —OompáñíA^fl 
zarzuela de Pablo Gorgé. . ,
Punción para hoy.—“Bobemdós,,, “El dúo 
de La Africana,, y “Los picaros óelos;,. \  
Entrada dé tertaUA 75 Céntimos: idOmRo 
paraíso, 50 Ídem. ,,
^^ATRO FRINÓIPAL. -  OompalífB ed- 
nüop-líricá de Emnqne Laoasa,
_ _ _ ^  i i ^ í ' S i - j i L o s  o b i o ó s  d e ^ l a  é s o n e l a * .
Á  lás í l  i p A - ^ c L a  Qoná d e  J e s ú s » .  
E n t r a d a  g e ^ e y a l  p a r q  c a d a  s e o o i ó i L ! .  .25
I N G R E S O S
E l  p ú b l i c o  m a d r i l e ñ o  á s j  d i s p e n s a d o  A  l á  
ñ q e V a  a c t r i z f u i ^  c a s e o s a  a c o g i ^ a ^ ^  ^
D 0 b o n ' M É Ó b o t í Í s í » s o . — P a r ' » . ' i í í ^ i í i - }  
m a r i e s  d e  a s u n t o s  q u e j a s  i n t e r e s a n ,  d e b e n !  41»  
p r e s e n t a r s e  e n  l a s  o f i e i í l á a d e  e s t a  Z o n a  d e !  ^
B e c l ú t a x n i e n t o ,  J o s i  s i g p i e n t e a  i n d i v i d u o s .
R a f a e l  R a í z  R i g a l ,  J u a n ' M o r e n o  : G o n z a - l “ ^ ® l ® 4 ‘ 5̂ * » ú t e r i Q r  
l e z ,  M a n u e l  C h i c a  P a l m a ,  J o s é  D í a z  C a b r é -  í  C e m e n t e r i o s .  *  .  
r a .  J é  s é  R a í z  M o l i n a ^  F r a n c i s c o c  G o n z á l e z  f  ^ ' * 1 * 4 ® * 4 *  .  .
B e l l i d o ,  J o s é  P e ñ a  C a b e l j o » ,  M i g i i e l R o s a d o  |  ^ ® ^ ® ® 4 P S *  ^  •  .  
M a r t i n ,  A n d r é s  G a l l e g o ; J i m é n e z ,  A t a n a s i o  
M e n e s e s  M o l i n a  y  C r i s t ó b a l  R u i » M a r t í n .
D I  g o b e r n a d o ] *  o í V l i . — R n  e l  t r e n
C aja  M u n ic ip a l.
 ̂Operaciones efeétuádas pbi la ñnisma el
Pesetas'
3 3 6 , 3 8 3 ‘ 4 7 1  
s .  i 7 0 ‘ o a ;  
4 3 3 ‘ 53 
J O O ‘ 3 5 ;
E L  C O N D E  D E  L A Y E R N I E
g o b e r n a d o r  c i v i l  D .  J u a n  S á n c h e z  L ó z a ñ O y  
c o n  o b j e t o  d e  a c o m p a ñ a r  h a s t a  é s t a  á  s u  
4 i B % g u i d a  s e ñ o r a >  j
E g r e s a r á  á  M á l a g a  e l  l u b e s  p r ó x i m o , '  
s i ® 4 l p  p r o b a b l e  q u é  l e  a c O m p a ñ e  e l  e x - g o ñ "  
l ^ e r e M o r  d e  M á l a g a  D :  M a u n e l C a n o  y  C n e - '  ' 
t o  á  M i e n ^ l ^ ^ ^ ^  j
E i  1̂ .  C a n o  p e r m a n e c e r á  e n t r e ,  n o s o t r o s  
a l g n u p é d i a s .
P o r i u n e i a d o . — P o r  i n f r t n g i r  é l | r e g l a -  
m e n t o  d e  c a i r u a g e s  h a n  s i d o  d é n i S f f é i a d o s  ¡ 
l o s  c a r r o s  Y e n e r o s  n ú m s .  7 0 ,  7 3 ' ^  3 7 3 .  
. i D o a a l i o g o s . — L a s  i n q u i l í n á s  c ^ í  l o s  
p i s o s  p r i n c i p a l  y  t e r c e r o ,  í e s p é c t i v a i ñ é n t é ,  i  
d e  l a s  c a s a  n ú m e r o s  6  d e  f e .  c a U e í S a n c h e z .  
P a s t o r  y  5  d e  l a  d e j j u í s  d e  Y e t a z q % z *  h a n  
s i d o  q e n u n c i a d a s p o r  s a c u d i r  a l f o m l l n s d e s -  
d s  i Q S ^ b a l c o n e s .  ^
p 9 ^ # M 9 ® W n  d e  p r o d o a . T T ^ A A y e r ,
s a l i e r o n  e n  c o n d u c c i ó n  l o s . '  s i g u i e n t e » ^  r e - -  
B o s ;  J o s é  F e r n á n d e z  F e r n á n d e z ' . , ( a )  J m l i f o  
* > a r a  l ^ a  c á r c e l  d e  Y e l e z  M á l a g a  y  J u a ^ f t a -  
I O S  G a r c í a  p a r ^ l q  d e  C o í n .  '  W
? 9 V ® n * a d a . I l . ' L a  a t a r j e a  g e n e r á l ^ d Á I  
h a ,  r e v e n t a d o  b o y  á  e s p a l d q s l y d e
.ClO« 1''
d e r s e ,  c u a n i | i ,  a i | ^ t e É [ w , | l  r e i n e -
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i .  3 3 7 . 0 é 5 ‘ 3 5 !?•> \i'  "  t  ;
P A G O S
G a c e ta . .  .  .  .  .  ,  ,
T e l e g r a m a s  .  , ¿  .  , ¡  .  . 1 4 '9 5
C a m i l l e r o s ,  .  .  .  ¿ .  , 9 ‘ 0 0 ;
S o c o r r o s  t r a n s i t a r i o s .  . .  . •  > i  1 ‘ 50
A  l a  D i p u t a c i ó n  35  p o r  1 0 0  . .  '  3 0 0 ‘ 7 3 ,
¡ . « ¡ J i m  . . . . . . . . . . i
T o t a l .  .  .  í  .
E x i s t e n c i á ^ o r a  e l  4 .  .  . :  . .  3 3 6 . 8 3 9 *1 8
I g u a l  á  .  .  .  . . ■ ¡ 3 3 7 . 0 8 5 * 3 5 '
á  q u e  a a c i e n f i i i ^  l o s  i n g r e s o s .
^ S e p o L ,
b a  v e r i f i c a d l  
f e r e i i t e  d e
S a t a  t a r d e  á l a s  c u a t r o  
p p e l i o  d e l  c a d á v e r  d e l  j p r e -
' B f e : % | ( r o v Í B ^
S n b a j s R » . — E l  d í a  1 3  d e i q u e  c u r s a  s e  
c e l e b r a r á  e n  Y í H a b u e v á  d e  A l g a i d a s  l a  p r i ­
m e r a  S t t b a é t a  p á r a  e l  a r r i e n d o  d e  l a s  
c í e s  d e  c o n s n m o ^ ^ u e  c o m p r e n d e n  1  
p o s  d e  c a r n e s ,  l í q p i d o s  y  a l c o h o l e s ;
:  ' ^ s i d n d n a r '  T á n t o  e n  R e n a m a r g o s a  c o ­
l a d ' e n  P i z a r r a  b a n ^  q u e d a d o -  e x p u e s t o s  a l  
p ú b l i c o  l o a  | r é s p é r t i v o s  p a d r o n e s  d e  v e c i - ®  
n o s
dO; cOiiícéjales y í 
cuidrupíé, büA®í4#®á™áyPĴ éÁ contlibuyen-|, 
t6|:dejFuón1tê  ,'-  ̂ y Tizaría éstán dé r  
máníflésto en les c%réspÓndiéntes secreta- i
r i á é ; - ' - ^ v  : ;  J |
««me Ufl nniNKM VÍ-- .Í B o n e flo lo n o la .-E n  la alcaldía de!
do ¿Mto Cobaleaíasistien- f Pizarra, ha qu%dad()?expuééta, por término
■ ■ wae la «MjpdiAjjiijjjjcipai y |  de treintá díás, la lista de los pobres que
^  l ' - t i e n e n  d e r e c h o  á  l a  b e n e f i c e n e i a  m i m i c i p a l .
G é l í h p D e l g a d O , :- F r a i
d e  l a  á  q u e  p e r t é :
M e l l a d o . —  ^  _ _ _ _ _
d e  ^ t e q u q r a  p a r a  é & % u i r  1 
« o s  á f i o s ,  ó n c é  m e s e q  y ^ ^ c e  d í u i :
lé f íiu  lá Audíenciá 4^
el delito de disparo y lesiones^
m u n i c i p a l .
N l n g u u a  d e f t i i i e l ó k i . « ^ D a r a n t e  e l
ú l t i m ü f  t r i m e s t r e  d e l  p a s a d o  a ñ o -  n o  h a n  
o c u r r i d o  d e f u n c i o n e s i p o r  e n f e r m e d a d  v a r i o - '  
l o s a  e n  l o s  p u e b l o s  d e  I g u a l e j a ,  B u r g o  y  
C á r t a j i m a .
do; S. M;¡ me heii dejado sitífcenar, A lo menos no se han 
llevado mis camas. Veo queWos estámos cayendo de sue­
ños-añadió ^Desbuttés c ^ m n a  sonrisa aüacreóhfíéa;— 
,p^adrihoj señor mío, voy ái^nduciros á vuestras habita­
ciones, y en seguida' soy t i lo  vuestró, señora Desbuttes. 
—[No, nol-—exclamó Jazmín que empezaba á inqiiietar- 
la^palidéz de Violeta^y por las febriles convulsio­
nes de Belair;—acompañad lirimei?) á vuestra esposa,' y 
luego pensaréis fen nosoCrosI ^
—La hospitalidad exige (qáe emiSece por vos, y no p u ^ ' 
do menos de insistir. Padrino, seguidme hasta ei cuarto 
■' chino. . I  .
rlíJiazmínjse puso nn marcha. ‘. : : ■
• _ ■—J aniás dormiré bajo el techos lée ese¡ hombrei'^diio 
Belair para sí. . .
• dirigiéndole á Desbuttes que le
indicaba el camino de. la ‘esc£[ler%-—si nô  tenéis inconve­
niente m.e quedaré abajo esperando á mi amigo Lavernre. 
—Ríen podéie esperarle en|tuestro cuarto. ' 
—Prefiero quedarme al aÉ 
—Gomo gustéis. S enesc^  
ese ,caballer;ey-rgritó Dfesbutte,
.mOjSi para^regalar á susbués  
más que agua clara, sv 
Jazmíu se babia acercado á, J^lair para interrogarle en
—No tengo, nada^contestÓ i^ cantor sonriendo,*—riada 
máS/que deseos de ver á  GeralJo.
—Esto me tranquiliza,—dife:)Jazmín bastante inquieto 
ecJmndo una furtiva mirada A árqbos amantes^ elocuentes 
y,isubió á su cuarto {b^eedido del senescal; 
Desbuttes .ofreció su mano 
t4üda de; dolor,; subió lenta mi 
con el rostro ^vuelto hácia Bel, 
que este se obstinaba;énnegaríi 
Poco á poco desapareció; la elealera quedó otra vez os 
cerróse ¿una puef ta  en ebd|so principal, y el infor tu 
Ipdp joven se encontró solo con las ti 
desesperación.
d de que nada falte á 
n tanta majestad, "co­
es hubiese tenido algo
iVioleta, la cual, fría y ágo- 
¡e los primeros escalones, 
r, implorando uiia mirada
tinieblas; ei silencio y la
XX
efieetos de an A g éstn ia  ennoIóM
La mujer á quién consagráramos today nuestra alma se 
está muriendo; sus adorados ojos se apagan, el frío dri la 
njLuerte invade el cuerpo que ardía en amor. La cáme de» 
unida se convierte en fango; el sepulturero la oculta,* y 
Dios hace florecer en la cerrada sepultura un ciprés,^y en 
nuestro corazón desolado un recuerdo. Luego dulces pen 
samientos se extienden poco á poco por la béridá céímo 
un bálsamo; la mujer pierdida se ha convertido en un án­
gel; ibaabandonadoieste mundo pura y sin mancilla; sus 
ojos, antes de cerrarse, solo babianileido anior enios nues^ 
tros; sus labios, al entreabrirse para ,exhalar el último sus­
piro, devolvieron á Dibs nuestro primer beso inmaculado,, 
y tiempo ha de: venir en que el umagte sonría ab derramar 
su> llanto, llanto sin b ^  noble sangre de una noble bo- 
rida.
jPero perder á> una mujer que vive! jaquellk cuyo pora- 
TLÓn se va, pero cuyo cuerpo queda para recordar siempre 
al infeliz abandonado una vergüenza y un tormentó! »|La 
mujer á quien se ama todavía, pero á quien no soestimía 
ya! ¡Aquella á la que veremos siempre^ como la véia Belair, 
en los brazos de un rival, rispeña, feroz, vil, elevándose 
rodeada de luz sobre aquel pedestal; como para domiuar 
nuestra bumillación é insultar nuestra miseria! ¡Oh! áque- 
.11a mujer es elángel del castigo, el ángel malo,* implacable, 
más horrible que el óngeí de la muerte, el cual concede al 
menos el reposo ( ^ ^ é s  de la angustia, después de k  
tortura el olvido.
; E l pobre Belair no rimaba como el general Catinát^ fi®*
ro hizo allá en su corazón-larga y acerba elegía dür|n té 
aquel espantoso minuto; por primera^ÍBz sinüó brbtár 
hiel de su  alma tierna:*eL ídolo de su vida quedaba deírf** 
bado, apagadada luzidp sue pensamientos, y nada acería-
I
Í 4HI céntimbB se en- cnadernán tomos de lá Novóla niistrada. 
' Be recibén en está 
A'dUiinlstraoidn.
A’LOS comerciantes é industriales. Para impresos Zambra- ná Héítoános. Es­
pecialidad fotograbados.
AMA de cría, primeri­za, con leche fresca, i se ofrece para casa de los padres Antonia 
Romero, Zurradores. 10.
k ARBERIAy Feluque- 
[ ría de Antonio Ra­
ya; Galle del Mar- 
qués, 14.
Be admiten í ta la s .
AENEOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso oabaL
C'
EBANISTERIA; - Zam- brana y Dob,las.Agu^-Farejo, 6.-Se cons­truyen tód^ clfse de 
múéblés de lu]0.
MODELO.r-Grana- 
da, 67.—Surtido com- 
ileto de sombreros, 
gorras y boinas, Casi 






oialidad en la; 
_ lióles. 
Flores García núm. 1. .
FABIg k J«uartes de J.Ohacóh Ga­do Oazalla.—Re­presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigd, 7.
RAN local para Esta- 
i;¿bleoimiento.— Puede 
W  verse la  casa núm. 56 
^  calle de Mármoles,Í-: 
Tiene dos puertás de ca-, 
lie, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te ’ D.* Aná' Berna], n.  ̂1, 
principal iz<
Gutiérrez Díaz, Plaza 





OCAL adecuado «y 
barato para estable- 
pequeña industria 
'ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Ih'inidad),
AGNlflOA preifsa 
de dorar á fuego 
(Erause) Se vende ;en 
‘bpen; estado. Agps- 
tfn Parejo, 11, imprenta.
M,
0 '





SERAS ,finas dc Ai'a- 
Fgón á 2i5, realps arro­
ba, se venden enla 
nave del centro del 
leroado Alfonso EH.
lASTOS
Bevendenpara ovejí̂ Ó! 
Informarán, Llano 
iél Mariscal, 6. -  Málaga.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
'EL para envolver. 
Se vende á tres pe­
setas la arroba en 
u . li^ Administración 
le 'El.Popül’aií.
Dor 20 cts. se
F'eiionadei^na< el tomo 
; la * Novela Ilustrada, 
iln esta Administración.
f i  E vendeirdo^,medias, 
Vbotas demnó,'¿|tii^^ 
Oquinoe a&oba, ■ vina- 
* ’̂aas.—D ái^  rfaitóíî á*-̂ ' 
lie de la Tr%idad; 62:
X aíqiiila 'unfa<W>al 
1 zapktería. ú otro eS'liái't 
' ^ ’tílecimientoi'.Paráísn' 
ajulite, ToíTijod» '
'Í%RENSá; de gran po- 
|j|teD0ia; de dos colnm-̂  
f^^nas. Tamaño platos 1 
metro .pqadrado; se. 
vende. A. Parejo, 4 y ,p.
orDESÍÁ"
IJoomprar itqia caja de  ̂
candiles. .-7“ Informa­
rán, Pozos DqlceSj ^é. n
ipi É3 vende^erliliasplH* ’ 
v  réns, buen estado, én- 
riganohada^ó sía ’engan 
- C}isr.Acera Guadalme 
(liria, 41, poí^hera infor.*
^tnALLÉR dé ^ íistre^
'1* de Juan AMogufro 
1' * oaUe 'Oañiás.i8e nâ  
-  -pen i toda'oíase de 
prendas. > . í. . <
alquilan algüriasha: 
mbitaoiones espaciosas 
O en  sitio muy céntrico. 
^  En esta Administra­
ción iinformsrátt.;
•ilERNERA, vacayfll^  
^1* tes. Oarnepería dé" 
1 Dolores Monge, piafe- 
za Alhóndiga ns® lA ' 
8e garantiza ®1¿ peso»
lALLER M  tíoraberM 
'st hojalatería dê  Ma*" 
nuelt Corpas,H. Ancha 





' relio Rañiíi^á Bem'tl 
(PiPiT.)
Preoior tres ptas; en esta 
Administrapión.
c iÑ iíS B s' s'0 eñ*
cuaderna' el toiíifi 
de La Novelállus- 
trada.
Don ikirique de Listran y Boset„Me^c(ÍA^e {^ardia de lá Casa Üe Sô  
coni^óídei'jbistrito de Palapp̂ ó., , i , ■ s -v
CERTIFICO: Qüe he empleado 'eí?|pre^aao E S!lÜ L jSldH . 
USTAHirTT¿ AIL. C lTAYAG O Li en lav'ipráética infantil; habiendo’ 
obtenido notables ehracionea eñ lodéslóp casosí eñ que está indicado; 
asi'coiuo el que suscríbe lo  ha’UtilizadOi pára 'si en un'brouquitih crónir 
iene píideci^ndq hacóJlái^o liompó y ha halladofñotable mejoná 
’enciá; • •
ca que.]
c t á  á ( « i te  9 n n  í t  i t  I k s Im , n s  i c  a t  y  $S$a y  ( ¡ s iq i s a t .  ~  f r o i i a í i  l a  b
í.yien
en SÚ doieUvM*. , , : - , , u . nr j  a le jí., T para quq pueda hacer c6nst§|íp¿ flrnio el presénte-en Madrid a lo dó̂
iiCano dé ‘ °
Depósitb Oentral: Laboratorio Qiifmü<?o Farmacéutico de F, del Jlío (Sueespr <3;o4ztáícz |larñl).T-TÜompáñ¿a»
L Istn á n  Xl.óiaet
Dr. A.
(-A -leasaaiiia)
^  Fábrica de Productos qidmicoa."«£speciaíidaá Féculas Ali- 
.menticias. Polvoa.de Levadura, etc.»—Pedir precios y muestras 
á^su Representnnte general para toda España D.. JULIO THIES; 
' - ’ O ill*  Holi T om ás R o iféá ls^ ;^ .—ÍÉáC a ÍSA '
A. VOSS.—Señx.
tm (A lem an iá )
P'ábrica ls.más im;portanteen Homilías y Cocinas económicas 
para GAS-CARBON y LEÑA. Especialidades en COCINAS MIX̂
TAS para GAS y CARBON sin exposición alguna.
Para informes y precios dirigirse á su representante general 
para Bspafía D. JULIO THIES.—Málaga.
Agua üümeral Natural
ntsEÚ U <É>R00£‘ tef-aBaHGfea:
K />
Biciólétas y Motocicletas
de laqrenombradlas marcas «WANDBRJECR», «B R R N N A -  
l iP ] ^ :  y^;«H/AatMONlA» .—Pedir precios y catálogos á su 
representante para Andalucía D. JULIO THIES.—Málaga,
liA  BAR-LOCK
LU
.. -ítdquina americana de escribir, con escritura víaible desdela
Srimera hasta la última letra.-Modelo 1906.-PranfcóS>6ÓO.— •&^J^-^8ft*“-I)irigirse al representante en ésta D. JULIO 
t r ie s .—Málaga.
HcibiondR ®  Eompedizo,;
M£¿má
á  MIS OLIENTES,
 ̂pastos y los «Utos precios 
f-jfiO de Abril de 1806, ivaldr 
'ii Después de, la fecha citada volverán á 
La leche de yaqa purq y ífresoa es.plj 
La instalación del Establo, constrnidi 
'ihos ádólahtos, su higiene, luz y agua ábunu 
supériores de esta finca, hacen qtle la'leche 
tiempo que su poste eS menóx y la potte ‘
Replántá ^
girios precios actu'kles.
or alimentó, espeoialmenté ’pará énférmos.f y  ruflóa,, 
peciaimente para el A)bjeto, con ameglo A.roghmtir 
mte d^ntrp del <:imamo Establo» así como tds pastos 
la quese produóe'.aeá'ide primera utilidad, al mismo 
>n ai alcahóe,de .todas las familias.




Mi*. Píerte d’Hautponle, ós pl 
únicB fque puede gara'ntizar la
enseñanza completa de dicho 
idioma en Málaga.
Galle Calcitraría núm
No debe aceptarse el bote que no tenga en el preitóihto el nombre del propietario J. CRESPO i 
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAE, panadería, y len ARRIOLA, comportería,
. , Sé.deseA
comparar un motor á vapor,gas 
, ó bencina y dinamo que estén 
en buen uso. Informes: .José
¡En botellas s i e n t a  el precio ptas. 0,S5 más; por ser lalcapaoidad de las nusmiasidé I.IOQ gram
&
T E h fis  M & TáM Cñs
HOKimiTI'r; m W l M '
Satorrq^
• Ti?aiápKáo;..-,
Por no <podqrlp( atended} sp 
. traspala e l’aoréditado.estable- 
qimiento “Diván, sérvicio á ,20 
"céntiníos,; situádo ón 'calle do 








de S egu roa  M útuos aob re  la  Vida,
lá .más importante, en su género.—rActuando bajo la vigilancia 
directa del Estado francés.—Pídase .Catálogos y prospectos al 
provincias de Málaga y Almena D. JULIO THIES 
'^lága.—Se'admiten Subagentes con buenas referencias.
i Lá mejor de todos los manantiales 
ruo deca.ntada y muy gaseosa.
Be venta en,las principales farmacias y droguerías.
droguería de Leiva
Esta cítsa además de su gran surtido en drogas de todas cla- 
sesjy pala todas las. industrias, toca también el ramo de perfume-  ̂
ría, y con especialidad los jabones finos de tocador, jabones con- 
jirauieñtes para familias, jabones de brea, etc.
, Hepósito de la «Legía Fénix» la marca más acreditada.
Marqués de la Paniega, 43 (antes Compañía)—MALAGA.
E L  NUEVO BARATO
■ ' PLAZA DE LA MERCED, 11
Extenso y variado surtido, en toda clase de juguetes para ni­
ños de ambos spxos,.desde 5 céntimos en adelante; loza fina y 
hasta» dé diferentés clases, á précíop económicpa; espejos de io­
dos taniaños y objetos de alfaharería.
No olvidad las señas: PlíizR (Je lajMerced, núm; 11.
t i n t u r a  » G I A m B A U I N £ : „ Í
No más CANAS. Á los dos minutos 
■̂ ^̂ d̂evuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color naturM 
de la juventud, negro, castaño ó, rubjd 
joon una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar-de lavajes repetidos, y e#, 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das, las conocidas hasta el (lía. Ahsolu- 
itaménte inofensiva. Fabricante:, B. M, 
iGanibali (químico), 16, Rué Troncb,e,tí
MedleaMlnto. especial de la pjrl* 
mera dentición. Facilita la salida de 
ios dientes. Calma el dolor yel fA'ufito 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
O E  VENTA E l  LA S  F A M A C M Ó
U íJ-> ¡
Al por m ayorfíS . tíAXA,
Laboratorio Qylmico
parís. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas.^’é remite por correo certifi-
'en todas las Droguerías, tqrfun¡^dlit
i a a ^ A r n E m v í N O  i t e D i c a i i a w  <
del.Docfpr MORALES
,NlUiriiî tnMieSstV»'iü-iiaiu«ctivo'parftlos doloce» dê aOsaes-,jtat '  jsfflsetin..epilepaia-y demás aeniosbs. 1.0S males del estómafo, - del mEádoyP̂ osdetatnía&ciaen Ksnetal.te curan infaliblemente. Buenas t. Wsetas-caja,.—Se.«iemltea,'.psr>con:eo 4todas partes.






7T— .,.-.1.....,,... . ..V j ^ i l ;
bálktéi 
de heñc,
s y cuantos útíles se'é«qJt?aA-lm
f|p|íairokN,.ca.tAi.o0os ' , :.
. G rxl0 Á'
Por tener que ausentarse sp 
dueño, se vende, inuy bajrata, 
nna máquina alemana para 
hacer salphiohóñ: y toda cla^e 
de embutidos. ’ ^
Para informes: José^SatorrÓ, 
Atarazanas, 7, tienda. ,
^  a Ú R A if B^ÁPJDkMBÑTB OON ÉL
fi in á  ^  6
I S e d  F á J > r ie ia  < k . H .
....................BnrgadotApcMr̂ esbárj
M En la calle de.D.lfligo nú-' 
merp Sé, barrio del- Perchei', 
ée vende Paja superior dp- Tri^ 
igo empacadas al precio de oln; 
00 reales arroba. Puesta á do­
micilio déntro dola r capital á 
cinco y  cuartillo.
A lo s  pj*opl(BtsX>foé
Se venden escalones; guardi­
llas y adoquines; se haoenado- 
quiuados, empedrados y ario- 
citados cpn personal jCQmpe-fi 
tente. Se garantizan estas obraSií 
dejándó depositado e l 20'prOiOj" 
del importe de las mismas en | 
poder del interesado. " '
Lqs avisos en calle Frolón- 
gación de Oasaberméja n.“ 7.yV
V ■ ALMApJBíNJBS'’':?y”a  
altos y bajos con patios i y la-jf 
gar de pí&ar,.se alquilan en ca^ ' 
lie de la Esperanza, núm. 1 2.° 





■dó origen para Bélgica sel 
hallan de venta al precio de 21 
pesetaa el ciento en la imprem 
,ta de Zambrana Hermanos» ca- 
He Agustín Parejo, 11.
ySOR LIFBADE
 ̂ S b ,y » n d 0 i
pi^rtas, ventanas y jaloonés r
en bueñ fiso, procedentes de 
'depósitos de^cei-'’derribos;dóS' 
te, cabida 200 mrobas, y^alos 
rollizos.
Solar de la Merced; al lado 
del Teatro de Cervantes.
mm
Cura Sempra y pronta de la A n e m ia  y la eiopoeisB  
^I^IOOM -í-Ri mejor los ferruginosos, no siŝ
'negrejeé 1os,ífi[iéhtfis y  no conatipa.





184 EL CONDE DE LAVERNIE
bá & ver en el porvenir á  través del húmedo velo de sus 
lágrimas.
Fuera d.e sí de dolor y dojira, tomó su guitarra y huyó 
de la casa como si esta hubiera debido desplomarse so­
bre su cabeza; dió corriendo algunos pasos á lo largo del 
terraplén á orillas del agua, y luego, sin fuerzas, sin valor, 
se detuvo con los ojos vueltos hácia el horrible edificio, 
conlas manos inquietas, heladas, tendidas por momentos 
M cia pJl:)pielo,. silencÍDSo consejero á quien miran ios des­
graciados mientras conservan uú resto de esperanza; 
cuando el corazón. está yerto, cuando ya no se sufre á 
fuerza de padecer, cuando el corazón ya no espera, los 
ojos se inctoan y fijan en la tierra. <
|v Bnlair vió luz en una ventana del primer pisó; la única 
Buminada e a  toda la casa, y distinguió dos Sóiübras de­
trás délas diáfanas cortinas; su corazón parecía querer 
saltársele del pecho. Aquel era el cuarto de las? pinturas, ll  
de- Violeta y su marido. g  j
, Hnrdidó'^elair por la cruel serpiente de los celos, estu- 
vO jen poco que no se precipitara sobré su própia espada;
■1,
EL C O pE  DE ¿AVERNIE ifeí -
ÍDesbuttes volvió á eiítrar res&egándose lás manos; Viô - 
letaiandaba lentamentfy con Ifbcabei^ainclináda; JazÉiínv 
tranquilizado por el gleeral acérca de Gerardo; exclamó 
con el humor más excelente del mundo:  ̂ -1 ¡ ¡...
—Con que no tenéisicena, ¿eh?!Íf)ues bien! yo ciÉdaré 
del banquete. , 1 , . /  • í ?
Y abriendo su maleta sacó la famosa botella y los' res­
tos dei pastal que col®ó encuna : mesa, en medio de la 
^a la .. . , _' , ■ ■  I _
—lOh placer!...—grit<|I)esbuttes.
—lAhl ¡ahí—dijo el bleno del abate.—¡A la mesa, &jo 
mío! ,|á la, mesa, señora! ¡fcla mesa, Belair!
—No tengo apetito,—©jo Violeta. . í
—Ni yo,—balbuceó Bi^ir., , ¡ ' w - . . . ,1
”  ~ - palida;y5fise caballero 'parecé
onario coátento cGi|? ver de es- 
í; -^cróedme, padrino; cen’emos 
lol
llélfO:el que está celoso no se mata hasta después de há-
—rBn efecto, Violeta e 
estar enfermo,—dijo el 
te modo triplicada su pa\, 
los dos mientras estamos’ 
 ̂ —¿Esperáis á alguien‘í 
. B ^buttes tendió á su
_^ápurado los sufrimientos todos. Los celos son una 
Bedque UP se apaga, y Belair no habia bebidoaun ' bas- 
jtante de a^uel mortal veneno.
li rrrGuándo haya contemplado Jéastante á esas dos som- 
lí?áS“ rdijo- para.sí,'—cuando lattiabré visto dar vueltas 
una alrededor de otra, cuando esa luz que me insulta 8e 
M yn apagado en el Cuarto como no ha mucho en la és.ca« 
mrajíentónces me atravesaré el corazón y me arrojaré al  ̂
fíft* íío» pcrnianceeré muerto en este banco debajó de su 
jéalcón, A fin de que mañana, al abrir Violeta la ventana #  
para respirar el aíre, me vea y empiece así mal él día.
, v+íá. sombras en vez desagitarse y
acernareB como el celoso esperaba y deseaba, pues los ce­
losos qe^,6án siempre un nuevo dolor; las sombras, deci­
rnos, después de algunos gestos ceremoniosos; pérmáné- 
jcieron, gravemente^ inmóviles á cierta distancia uná de 
tra  lo mismo que si se estuvieran fastidiando. : ^
Belair no pudo matarse aun; solo veia aquellá monóto- 
Ra y obstmada luz; no, percibía ni un moviínientb; ni un 
jimior, Sin e n ^ rg o , la sombra de un brazo dibujaba á 
veces eif el t e c »  un gesto interrogador y vehemente; al 
.cuál contestaba^ otra sombra con una soleibne n^ativa 
;IT¿Qué sucederá allá arriba?—pensó B ik ir más  ̂y máó 
confuso.
^ ^.r-rr:r— «..^-x;dor uHá miraRa mquietáV 
-TrTengo aquí á un amigó lerido,. pero á estas horas de­
be encontrarse ya acostado; «demás ei pastel es indigoéto 
para un convalecienteí »  -
sron sus cuchillos contíaUos 
separar una soberbia ta-
ittes,—que aquel oficial, ño, 
• losí príncipes?
' con
—¡Dieta, dieta!—dijo Jazi 
í ' Y anabos comensales din\ 




aquel caballero, no comerá c L  — .
, r—Es digno de comer con mes,rT-conte'stó'Jazmín 
)a boca Uena; pero, Belair, ¿p(|c qué no coméis? ;
—¿Ese caballero tiene acaso algún pesarl-^-ipreguntó 
Besbuttessimmás rodeos. ' ; v
T“ Sí, señor,—respondió Belair volviéndole la espalda»
; - “Pues cuando se tienen pesares, no hay como comer# 
y beber, no digo ahora que las despensas están tadas; pe­
ro en todo caso lo mejor es acostarse como voy á hacerlo 
en este momento, Querida mía, be dado ya todas las dis- 
p q s ic io ^ ; n ^ a d r in p  tpndrá el cuarto chino; el señor Be- 
lair y su% m i|p si vuélve, el cuarto de las tapicerías, y nos-< 
sOtros, herj^sa; la sala de las pinturas que da al térra-* 
pt§n, |a  mejor de casa, á pesar de que hay cierto aposen- 
toMé|iQnor... del cualrñe es imposible disponer ahora. 
*T^%o aquí treinta aposentos, señores, y si las tropas
¥/! Ha quedado comprobado por ipánidaú ,qpiln%Aqia9 juédipas, 
que el Céfiro de Crienie-JCiilo es el<MioO}préparado en el mundo,) 
que hape renacer, y crepqr el oabeUo,jKarba, bigote(y.cejas; impW 
decsu calda, eyitii’lap .canas 7  omíapodÍLB las enfermedades dpi 
cuérq cabelludo,#come BQW./Tiütt p^ada, éezemá püosof alopeúia 
■tébórrea (cábesâ r̂a8ienta), caspa, Wjmoreŝ  etc., etc.
Millones de personas que han usf^ao el C éfiro  doO rionfo^£iU o   ̂
pertiflcan y jusA can  sus prodigioiros resulthdos. ' ■ ;
. ,'&/ que es cíffvo 4 te cae e l ce^eiid es porque quiere, pues 
mediante contato  ' ' '
U jfak< t s é  p a g a  scfU  s i  e a M /o f I
¿Puede d a r ^  mayor gáíTantlái ení el éxito infalible del tan re- 
lé f i t  ............. ....
46
nombrado Céfiro de Úrteiife-Xiilq?
Consulta por pl invpntor d(eitóddro Xillo, Éainbla ¿b Ca- 
naletaSf núnu 13, jf,?— BARCELONA, de 8 á 6 , dias festivos;,^®
También sé^an consultas á provinciaii por «serijo, mai^andd 
un sello para |a  contssí¡snión. . - : ; ,, . i .
. De venta emtodas las:buenas Ferfumerfas, B|M|re0, D^Oj^erias,
Farmacias y  P,eluqucrías, \  '
B Í r  A V IS O  IM P O R T A N T V J
. 26,QbO ¿É.Sh T h s  se a|»ostárán tedntrá S
íjué prbtenda demostrar qué ém stoen el.;m^dQ>^ Sléé
dé mejores resultados que el ' - "í > - ■ ’<'
CÉFIRO D£ 0RIRNTÉ-Í^ÍI*<L0
• O *
...................
M
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